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ap fi 'souaui oood o puijieg eun oiuoa ojuej iBsad aqap 
oAJano p añb -puiA e j p a p euanb :otiDBqDnm p oaiid 
-aa 'B[iiaaiouj eun s g -ojund ap zoa ei epez^e Anuí ajsa 
oipuod'sai 'Aop ej aj o^j -oini oajsapui aouas 'bsod Bajo 
piinS[B Buip Bpuaoit spsaxp aui is BiABpoj une sand 
:o|ndES oapad o í ip zaA b í j o A 'ojbj un osb^ -saaoío:) 
soi ap ojuaimiiom ns ap 3sai[BS ou A asB^Bj anb opuBui 
z\ A o p d p s i p p p ojuaiuiiAaiïB p aod SBgijav oajsaBui 
p asaxqmosv 'Sbuia sb[ b anb sajBpBinui so\ b uba se ui 
soAianD soi A EJJBd ei ua OAaanD un opE^uid s p q B q iqs 
:olip A 'E[asoiQ -EJUíuid Bjsa ua OAaasqo anb bsod buu 
aaíp Bpuaaií siBp aui i s ' s e S i j i v ojjsaEtu aouas roapa^ 
sabuojua a f o t i á — 'OAaana un ojmd opB^ un aod ai^BS 
BiDBq anb ojuaimaBS un ap pjund E[ ua A 'sbau sb[ op 
-ÚBDid B j p ua soapíBd soqancu A BaaEd buu uod p q a ç un 
Bqoaaap oueui bj B aEqE p p e.Ibj ei ua ojuid A 'asaismb 
anb oi sandsap A soaEÍsd A SBaaBd asBjuid oaauiiad anb 
SESijav oaisaBui [E oíaauoD p p soi opipad UEiqEH 
•SEjungaad sei b 
Eqeuaoj A uopi |B se ai uod appaas Bqcanaoad Bip EpBD 
anb ouis 'BqBapaaaÉ as iu BiaanqE as ou p se^ í -Bjsand 
-saa aod uozoDsad ua BqBSaP[B aj o opnui BqBpanb a[ 
as uaiquiBi BunS[E A ' o í n d p s i p [B epbjsijbs 'bibui ap 
SEajo A'bue8 Buanq ap saaaA s un oaad 'EqEiinjaodmi 
as sbSijJV oajsaEui [g -ajaE ap sbsod SEajo uod 'ueqBAan 
ou anb so[ b ajpDB uEqEAa¡[ anb so[ ap EiqBq Epuaa 
-a|[p anb A UBqÉpzaiu as ouiod saDaA SBqanui EqEjung 
-aad a'{ oapaj A í s a a o p a so[ aaiotu e anj ouasua aj oaj 
-saBui [a anb oaauiiad ô  A 'aBjuid b sand uoaEZuaraoo 
•EpEaaDE A ajaanj uoiuido ap A EjniosqB pB^uniOA 
ap 'BaadsB Anuí uopipuoD ap Eaa anbaod 'ajuauiEp 
-uB[q uej óp ipuodsaa asaiqnq ai SBSijav oajsaBui p anb 
ap uoaBairapÉ as sopo} ^ -opumu p ua uanbsnq am anb 
paoq ssa e A 'aAanu A Ejuasas oSuaj anb opiA eA Aos 
oA a soub soqanui aBssd ap ue osa BaBd anbaod ' p S 
- u y p n g i í v anb aopm aBjuid e spnSan anburiB oajsaBui 
iui BDunu A 'oA anb souaui sapaaai'dns SBajuaxui o[ndpsip 
xiu spaas anb papuajua oaad 'sa anb ô  as ou anb Epaaas 
Bzaaríj sun araopuBSqqo 'esod Eajo aiqisodun sa ara 
anbaod 'oapa^ oniu'ojxtupE so oA roipuodsaa A BzaqED B{ 
oauaui 'sB§i}a\f oajsaBiu p saDuoiua aioax^ — -oa^saBiu 
oajsanA 'ou xs A 'o[ndpsip oajsanA aas ap aq oA sisa 
-anb ou anb s içaanb anb 'sEgijav oaxsaBux aouas 'sarxd 
'pEaxxu :ajuaiuÉpBidiuaj oaad opBqDadsap oao'd un olip 
ai oanp aaduxais aiopuaiA A 'oDqdns 'oSoa 'oapaj ç x j a o j 
•osmb ou zaA Baamiad ei A íopEiaa Á zxpuaadB ns aod 
asBiuoj ai olip ai A sBHijay oajsaBiu ib ang -pEpi ipEi A 
aoxuxad ap omaajxa ib opBSan EiqEq olnqip p ua anb oj 
-sand 'saaoioD soi ap Bpzaux A uopisoduiOD bi aaA 'sbsod 
SEajo aajua aiopuBqsj 'Banjuxd ap' aaqBS Bxaanb anbaod 
oqDtxm oaSaiE as A ojndES o a p a ¿ ouxu p oiodng 
•Biduxii 
buSb p A saaopa soi exapuod p anb uopjpuoD bi uod 
olEqpaj ns aod SEsanbEÍ SEaqq SEjuapsaaj oxpid ibud p 
ísBqaBq ap oaEiD A oipnD ap oSapi 'sauaED ap ODas 'aoi 
-OD ap osoqiq 'oxuaS ap opmaajsa 'oDiioDUBpm aaquxoq 
' s B S m v opunmiB^j opEiuBn Basan^ ap opBiuBjB Anxu 
aojuxd un e Baqo bi Easd opuEDsnq 'piapjuid uaxqtupj 
uoaaxsxnb 'spuma A ppjsnpA ns ap oppAouaa uasaiq'nq pi 
oxuoD X "soaoiíi soi 3P oiiijspd p OAnjsa oduiaij oajo ua 
apuop onpajuom o oAand un ua *Euoao3 ei ap Eaoxps 
Baxsanfs¡ ap EnidBD A oubujubs un 'BzoSBaE2 e sai oí 
anb oiqaud p p ajaBd ei e 'aEAapniuiv ap soi uauaix 
•EpuapiAoa^ 
ei ap oSaBDua p oiduinD A 'uopaajoad ns oazapsaSv 
•EpiA ns axquDsa ap uopEaidsux bi aauaj ap Eiqpq oduxai} 
p ópuEpuE anb EiqBs'anbaod 'ojndpg oapa^ ap onSijuE 
jaSuE p OAiES axu oaa^ 'ojuaxiuipanjE ns o uopuajux 
ns anj Ejsa anb 'aEqEDB xqap xhe 'axaoiu xqap q i v ísap 
-aBqo^! -oiapsuad ap aísacD p apuaiDua axu as A aaSuss 
ei aAaaxq aiu u n v PpiA ei o iuçd A uoxsbdo anb ua j ^ ! -op 
-unSas 01 sa anb oaaa oA íojs ia aq o í o opEuos aq o i Q 
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ca se ha de desear mucho tiempo su cuidado de recor-
dar fuertemente a l hombre vano, que nada es y nada 
puede de s í mismo; h a b i é n d o n o s prevenido para que no 
lo e x t r a ñ á s e m o s , que el que se alegra de la ca ída de 
otro, de la flaqueza de otro, o se cree exento y seguro 
de ella, no q u e d a r á sin castigo, no dejará de ser aban-
donado para que caiga en aquella misma o en otra m á s 
miserable. Encontraba Pedro Saputo esta l ecc ión y doc-
trina en sus libros, y aunque n i ñ o la tenía siempre muy 
presente y evitaba as í la vanagloria, la presunc ión , el 
engreimiento, el desvanecimiento, a y u d á n d o l e también 
su buena madre que continuamente refería a Dios todas 
las gracias y habilidades de su hijo. 
Pasaba el tiempo entretanto, y él entraba ya en los 
quince a ñ o s de su edad, y dijo un día a su madre: Y o , 
Madre mía , quisiera irme a ver mundo. Hasta ahora 
solo he visto la ciudad de Huesca y algunos otros lu-
gares de la comarca a donde me h a b é i s llevado; y eso 
es no haber salido de A l m u d é v a r , porque no hay dife-
rencia en las costumbres, ni en el cielo, ni en la tierra y 
quiero irme solo y m á s lejos, porque en el mundo hay 
mucho que ver y mucho que saber, y en casa y por aquí 
siempre son los mismos campos, las mismas paredes y 
ventanas, y ni los unos dicen nada, ni las otras dan m á s 
luz ni otra que el primer d ía . C o n que dadme vuestra 
bend ic ión y me iré con vuestra licencia. Contr i s tó se su 
buena madre con semejante nueva, y le dijo llorando: 
¿ C ó m o , pues, hijo m í o , c ó m o s e r á s el consuelo de tu 
madre s i te vas de mi lado? Madre mía , r e s p o n d i ó él, 
los hijos son el consuelo de sus padres no estando 
siempre atados de su pierna, sino siendo honrados, 
ganando honestamente la vida, no d á n d o l e s pesadum-
bres, q u e r i é n d o l o s mucho, y a s i s t i é n d o l o s y c u i d á n d o l o s 
cuando lo necesitan. A d e m á s que no tardaré a volver, 
porque como será el primer viaje y soy aim muy rapaz 
no quiero apartarme a luenguas tierras ni lanzarme a 
la confus ión de lenguas y naciones para prueba de mi 
fortuna. 
• •Pues-, biéh- dijo su- madre; ya que e s t á s resuelto^ yo 
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a^aaed aní une Á 'opuniu osaaAiun p ODi^qe oA anb uo> 
oianA iap pÉpisoaauaS A pçjaaqii bi aEqaojsa b o 'BpiA 
ItU IBJinDE B SIBA OUIS 'UOZBJOD 3p BUIIUEuSbUI SIB3S 
anb sbjsa ap Ama sooSang 'sopBijuo^sap so^ b á saui 
-lUBiisnd so{ b sa san^ ¿óunBiB b aaDaaaoqB uasaipnd i s 
sapSuB soi UBuaDaaaoqB anb oA osuaid uainb b 'ajpBm 
'siaqES? ¿ajuan'j bi b bui anb b? BnSB p aBAan BJBd 
osba uig -sopipuaq sns ap ZBdBDuí sa anbaod 'paaaatu 
aaaBq apand ai Baamb anbunB ised s o i q iu 'soiq e aaou 
-oa ou opiSoaua i g -Bajai} ei ap EzapuBig ei iu ios p p 
Eansoouaq ei j s a EÍap ou 'aapBui Ejouas 'ojuaimiSoaua 
i g "EpESnaaB bui[b p uod j ia ia iu osEDsa aas aqap ou 
EjapuBABi Eun ap ohq p ísoDu'ap jEuas sa osa :ojsajuoa 
EpBaS Bqanm uoa [a Á. 'opsaapuaadaa e aapBui ns zaA 
Eun a s ç i A a ^ v 'oaapBpaaA o p i Á A EisBuiap aqsa uaiquiEj 
anb ua pnjJiA sun aBjpaata uopaaasip A oipnjsa uoa Á 
'pEpisoAipBp ns ap opiA ja aiSajjoa 3p oqnq 'ojuaiatp 
-ouoa se ui ap pEpa b oSan opuEna 'ouisiui i g -ouj E p a q 
Á sopEdoajEsap EpA soj is Euipua ap Edoa b'i unB Á 
'aaqEq Eipod ojubud BqEp sai saaqod soi y -opsaipad 
uis saaaA B Á 'opoj opijJBdaa BiqEq ot as eA soqaBqa 
-nuí soj jo soi o § i e uasaipid ai anEa ei ua ouioa A ío iq 
-and p p soi sopoj Bi^aod b aiuBqEiBSag 'pBpiiBaaqii ei 
E i a ojndBS oapa^ ouiu p ua BqEn'uq sboi anb'oi oaa^ 
•oiJBip3ui3J opnd aipBu iu so ip iu A 'esod 
Bajo 3nj odmaij p uod anb 'euiijui ubj pEjsiuiB Eun sop 
soi a^Jus oipuaSus as anb ap fajuEppE ua aaduiais bA 
opuEnupuoa 'Ei iEing e jbj i s ia e o jpa^ anj 3}U3inSis Bip 
IB BUBUBUi ei aód A foip 3JJU3 soju3iuiiiduina soajo uns 
uoaBSEd 'Bip E aiuaA opEuSip p asopipiqEq E,iqp3J esbd 
a p i í m n q BipnbB anb Biuoq ei uoa BqÉjsa opÉSad ojJEq 
anb A 'sepEaS sbjuej Epaiara ou BÍiq ns uoa E i a p i q 
anb oi anb 'oSiEpiq ib ó p u a p i p joAbui oijo uoa ojp3<j 
7» 
ounSiE is 3nb A ^ j u e j o u S i 3 soiqBS 'soDiqa A sapuBjg 
' jeSui p p soi sopoj e i í 3 a B ubAba 3nb BaEd Eji3iqB SEip 
oqao 3}sa Bjiuua bi 3nb oj3inb b j o S v 'EpBqBaB Bjsa 
Banjuid e i :EZEid ei us oiqand ib olip A Bjqo bi o Á n p 
-uoa Á opuEjuid OAnjsa sasam sa j j , ' jeSui ns ua Anm ou 
A oaod unB Eia anb 'sEgijay ojjsaEui p opEjuid BiqEq 
3nb 01 oiaoq A EnidEO ei e snj 3S 3juauiEjEipauiui 
•Banana ira aod Eq'soae-jsnS A 'aaejuid 01 'p 
olip 'oA sanjj -souiaA ou anb 01 :sopoj uoaaipuodsaj ^ 
¿spA ou anb 01 o spA anb o¡ ajuid anb spa3nb? :s3ijb} 
-unSaad e ouxoi x aiapsp anb usiqBS ou Á 'asEjuid anb 
UBuanb anb saiojunSaa^ -uoiaipuiojd 01 as ^ 'SESijav 
oijsaBra ib siBqsp 3nb orasira ¿ i aBp 3p s p q E q 3ui oa3d 
'bi iojo^ ei 3p E i o u a s Bajsanfyi 3p EnidEa bi 3JE}uid oA 
íaBASpnraiv ap oiqand 'pBaira ejo^b roíip ojuajuoa Anm 
saauojua i g — -ojndES oipa^ b Banjuid bi uoaESaBD 
-113 oiqand p p s3aquioqoad soi uoa oíaauoD p A Eiaijsní 
p a 'P^ÍP111 e[ PJ^S 'pjuid bi anb 'ap id ei anÇ)! — 
•EnidEa Éi aasjuid oA spaanb sojjosoa A ea as seSij 
- j y oj jsaEiu p is :oiqand ib ohp Eapaid buu 3psap 'zoa 
e i opuEjuBAai 'ojndBS oapa^ ^ — -EnidEa ei ajuid as 
ou anb seui í s o p o j uoaBjuS 'EuanqEioqua sopi — sbSij 
-av OijsaEiu p opBDSBjjoqB Anuí oipuodsaa 'oA 3ai ara 
san^ meSui p p asanj as anb uoaaismb ou A 'uoJBqojdB 
01 A uozEJ ei uoaaip 3i A foajsaBm ns uoa opssBd BiqBq 
3nb 01 o;uoa A aBiqsq EJEd BiauaDq oipid ojndBS oapaj 
saauojug -EnidEa ei ua JEjuid E u a n b ' o ú 'ojudas oapa^ 
ap ouEA A opiAaajE ib j e S u i p ua uasaiAnj sEajuaiui 3nb 
'oUp BZEid ei ua opEjunAE A 'oiqand ib ouieu Á osEd 
p n b E 3p 3nj as x 'oaEipq ouiisipuEaS un 'uisibui un 
'ajuaiosm ún 'opEjEDsap un ' iopÉiqEq un saaa anbaod 
'seui JBjiud oaamb ou :oíip A 'oaij ib odaana p ojanq 
omu p anbaod o p n s p Eajuoa sozEpsd sopnuaui ua 
asopu3iduioa 'Bianj Bqanra uoa oaij 01 as A soueui 3aju3 
BiU3j 3nb saaoioa soi ap oaaBqaEa ie oipnaE SBaqBiEd 
sÉi uoa aEuijE opuaipnd ou anb 'sESijav oajsaEiu p p Bai 
bi 3puEaS uej 3n | 'OJS3 aio i v 'ojoj asapnjsa OAa3na p 
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h ? b í a l e í d o aquel día en el evangelio de la misa, fuese 
lo que fuese, puesto que no lo h a b í a entendido. Pero 
h a b í a l a s con otro m á s fuerte; apre tó tanto el n i ñ o , que 
hubo de enseñar l e a poner los dedos en las cuerdas y 
herirlas con el arco, h a c i é n d o l e gruñir el d i a p a s ó n por 
espacio de una hora. V o l v i ó por la tarde y estuvo hasta 
el anochecer d á n d o l e a l d i a p a s ó n y a las terceras y 
quintas. Y lo mismo hizo dos d í a s seguidos; y pregun-
tando al c a p e l l á n lo que le parec ía esencial y habiendo 
entendido lo que creyó bastaba por entonces, se l l e v ó 
el instrumento a casa. 
Cerraba las ventanas de su cuarto para que no salie-
se el eco, y pasada una semana en que cada día emplea-
ba de seis a siete horas en el manejo del instrumento, 
dibujando a l g ú n rato por descanso, fué a casa del orga-
nista y t o c ó por l ecc ión , bastante bien y muy afinado, 
todo lo que el vulgo s o l í a cantar en aquel tiempo. — Y 
dijo el c l ér igo admirado: sin duda, Perico, dentro de tí 
llevas de familiar a l g ú n demonio m á s hábi l que los dos 
que salieron a estudiar la solfa y la g r a m á t i c a y se abu-
rrieron. — Decidme, dijo Pedro Saputo, qué significan 
esos puntos con raijos y cruces que tenéis en esos cua-
dernos y l l a m á i s solfa y mús ica? E x p l i c ó s e l o el hombre; 
él t o m ó apuntac ión por escrito de lo m á s importante, 
p id ió que con el violin le diese una l ecc ión práctica, y 
entendido lo que era se l l e v ó un cuaderno de primeras 
lecciones y p a s ó otros ocho d ías estudiando y d á n d o l e 
a l instrumento. P id ió nuevas explicaciones, p a s ó hasta 
veinte y cinco o treinta d ías e jerc i tándose con grande 
a p l i c a c i ó n y cuidado; a l fin de los cuales, se t o m ó dos 
meses m á s de violin prometiendo volverlo y entregarlo 
a l maestro. Y c u m p l i ó su palabra, diciendo el bueno del 
cape l lán a l verle tocar; me d e s e n g a ñ o , cuatro a ñ o s s i 
no fueron cinco me c o s t ó a mí eso y cuesta a todos; no 
veremos si no milagros. P u s i é r o n s e a tocar los dos una 
sonata, el uno con cl violin y el otro con el clave o lo 
que fuese, y no h a b í a m á s que oir. 
C o n t i n u ó Pedro estudiando m á s y m á s la solfa y su 
instrumento, y al cabo de algunos meses le dijo el-
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L I B R O S E G U N D O 
C A P I T U L O I 
D E C Ó M O P E D R O S A P U T O S A L I Ó 
A C O R R E R E L M U N D O 
A nadie le ocurra decir, de esta agua no beberé , por-
que puede ser que tenga que beber ía , y eso aunque e s t é 
turbia y mezclada con sangre humana; aunque la es tén 
pasando actualmente de un cuerno a otro, como h a c í a 
un loco en la calle estotro día . ¿ Q u é m á s agua de 
cuerno para el hidalgo de la esquina de la plaza, que 
verse obligado a rendir su soberbia a l hijo de aquella 
pupila a quien él d e n o s t ó con tanto desprecio y con pa-
labras de tanta injuria, d e b i é n d o l e nada menos que la 
vida de su hija y no teniendo paz y amor con ella s i 
cada día no la visitaba el que él destinara para coma-
drón y casamentero, y a d e m á s s a l i ó ahora, que v a l í a 
m á s siendo un n i ñ o y pobre que todos los hidalgos de 
la provincia, cuanto m á s él y los suyos? Y aun él pade 
c i ó menos que otros en aquella h u m i l l a c i ó n , porque no 
era ingrato, y la gratitud, ¡ay qué hermosa es!, no per-
mite quisquillas del amor propio. Viviera un poco m á s , 
y vie^a a ú n cosas mayores, y su soberbia m á s retirada, 
y su imprudencia m á s arrepentida. Preguntaron a un 
sabio antiguo qué h a c í a Dios, y r e s p o n d i ó : abajar lo 
alto y levantar lo bajo. Siendo de notar que si en otras 
cosas su providencia da lugar a preguntas como aquc-
Uas: Dimei padre c o m ú n i p u e s eres jii3to; zn é s ta , m n 
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D E 1 9 % '7 
Nieva nieve alba. 
Y a nevando está; 
Y a nieva en la sierra 
Sierra del Moncayo, 
Nieva en el lugar. 
Nieva en la campiña, 
Nevandico está. 
* * » 
Los chicos se alegran 
Cuando ven nevar. 
Porque entre la nieve 
Corren a jugar. 
Mientras que los copos 
Caen sin cesar... 
Y a nieva en la sierra 
Sierra del Moncayo, 
Nieva en el lugar. 
Nieva en la campiña, 
Nevandico está. 
• • * * 
Mientras la nevada 
Cuajándose está 
Los mozos contentos 
Alegres retozan 
Juntico al hogar... 
Y a nieva en la sierra 
Sierra del Moncayo, 
Nieva en el lugar, 
Nieva en la campiña, 
Nevandico está. 
* * * 
L a nieve no para 
Y en tanto que cae 
H a empezado a helar... 
Mientras que unos viejos, 
Desde la ventana. 
Añorando tiempos 
De alegre mirar... 
Miran sus cabezas 
Cubiertas de nieve 
Blanca cual los copos 
Que ellos ven nevar... 
Y a nieva en la sierra 
Sierra del Moncayo, 
Nieva en el lugar, 
Nieva en la campiña, 
Nevadico está. 
R i c a r d o A . C a s a n o v a 
En Flandes, pensando en 
Áraáón «Noel» de 1927. 
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« A R A G Ó N » Y L A P R E N S A A R A G O N E S A 
Hemos entrado •en el tercer a ñ o de p u b l i c a c i ó n de esta revista, lo que significa en la vida del perio-
dismo algo as i como llegar a í p e r í o d o cumbre de la pu-
bertad; lo que en la vida mundana se l lama entrar en 
sociedad. 
Hasta hoy hemos vivido como colegiales, trabajando 
para conseguir tal la y poder alternar con los mayores. 
Nos creemos ya un poco talluditos y queremos dar 
nuestro primer paso en el gran mundo. Y a la manera 
que en la vida de los hombres, queremos celebrar este 
acontecimiento reuniendo a «nues tras a m i s t a d e s » en 
una fiesta í n t i m a que^ s i rva para sel lar nuestro pacto de 
amistad sincera y de c o o p e r a c i ó n fervorosa. E n este 
caso, «nues tras a m i s t a d e s » , nuestros fraternales cama-
radas , no pueden ser otros que aquellos que viven para 
el mismo fin que nosotros, y que son alentados por .un 
mismo ideario. E l l o s son, los p e r i ó d i c o s que actualmen-
te ven la luz en nuestra r e g i ó n . 
E n nuestros p r o p ó s i t o s e s tá el dedicar un día fervien-
te recuerdo a los que fueron antes que nosotros. E n 
otro momento hemos de referirnos, a los p e r i ó d i c o s y 
revistas que en tiempos a t r á s fueron abriendo el camino 
que m á s tarde h a b í a m o s de seguir nosotros. L a prensa 
aragonesa h a tenido siempre un vivir espiritual m a g n í -
fico, y en las columnas de aquellos p e r i ó d i c o s , de aque-
l las revistas, e s tá el testamento espiritual de los que 
sin apercibirse se h a c í a n nuestros maestros. Con el inge-
nio, l a ciencia, el gracejo, la cultura de sus escritos, 
e scr ib ían para nosotros las lecciones del m á s acen-
drado amor a nuestra patria, las m á s sabias e n s e ñ a n z a s 
de civismo y de grandeza de c o r a z ó n . 
Pero este recuerdo ha de ser posterior a esta otra 
fiesta que hoy queremos celebrar. A m a n d o a los que 
viven, sentiremos el bienestar necesario para honrar, 
sin inquietudes que turben nuestros sentimientos, a los 
que fueron. De poco serv ir ía querer tener el c o r a z ó n 
dedicado a é s t o s s i h a b í a m o s de verlo e m p a ñ a d o por 
el vaho del odio, de la amargura , del desamor. 
T a m b i é n , en su momento, hemos de dedicar un re-
cuerdo c a r i ñ o s o a las publicaciones que los « C e n t r o s 
a r a g o n e s e s » residentes en provincias e s p a ñ o l a s o en 
ciudades extranjeras, editan para mantener vivo el ca lor 
del c a r i ñ o a la patria que nunca se olvida. E s p l é n d i d o s 
unos, modestos otros, cumplen igualmente esa m i s i ó n 
sagrada; son un elemento m á s del ministerio impuesto 
a la prensa, y en nuestros corazones no tiene cobijo el 
olvido. 
L a prensa aragonesa del momento, como la prensa 
de todos p a í s e s , siente el agobio de !os apremios del 
vivir , vivir que le obliga a pensar m á s en P i t á g o r a s que 
en Apolo . De ahí , esa lucha t i tán ica por superarse mu-
tuamente, que si trae como consecuencia un aparente 
mejoramiento. Mercurio interviene excesivamente y el 
agotamiento de los esfuerzos materiales extraordina-
rios , ciega los e sp ír i tus no dejando espansionar cum-
plidamente sus anhelos. 
Quien compare un p e r i ó d i c o de los actuales con cual-
quiera de los de hace a ñ o s , h a l l a r á diferencias tan gran-
des, que hasta l l e g a r á a s o n r e í r displicente en desfavor 
de los viejos, pero s i ahonda... . puede que la cosa 
cambie. 
E n nuestra r e g i ó n , el periodismo tiene gran campo 
de desarrollo. S i n embargo causa e x t r a ñ e z a comparar 
el n ú m e r o de p e r i ó d i c o s que se publican en Zaragoza 
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habitantes, no se comprende c ó m o Zaragoza tiene los 
mismos p e r i ó d i c o s que sus hermanas Teruel y Huesca , 
y que T a r a z o n a , y casi que Caspe y Calatayud. 
Contra lo que se cree ordinariamente, hay que afirmar 
que el n ú m e r o de lectores e s t á en r e l a c i ó n directa con 
el n ú m e r o de p e r i ó d i c o s ; y a manera que é s t o s aumen-
tan, aumentan t a m b i é n aquellos. 
L a abundancia de p e r i ó d i c o s , marca asimismo un 
movimiento de interés hacia todas cosas merecedoras 
de la a t e n c i ó n públ ica , pues a l haber m á s lugares don-
de poder expresar mayor n ú m e r o de criterios, l a opi-
n i ó n tiene m á s elementos de enjuiciamiento y es m á s 
posible mover la conciencia públ ica hacia el deseo de la 
s o l u c i ó n de los problemas que deben constituir la vita-
lidad de un pueblo. 
Por esto, cada vez que tenemos conocimiento de la 
a p a r i c i ó n de un nuevo p e r i ó d i c o en nuestra r e g i ó n , 
sentimos a l egr ía , porque en torno a él se ha de formar 
un n ú c l e o de ciudadanos capaces de sentir inquietudes, 
y cuando esto sucede, los pueblos crecen. J a m á s nos 
atormenta la duda de que pueda o no vivir, que pueda 
o no tener lectores; si el p e r i ó d i c o tiene enjundia, v iv i rá 
y tendrá lectores; s i no la tiene, ¡para qué molestarse en 
l lamarle per iód ico ! 
* * * 
S i no estuviese, en los d í a s que corremos, tan mano-
seado el concepto de « h o m e n a j e » , ya que venga o no a 
cuento se le tributa a l primer advenedizo que surge en 
una esquina, d i r í a m o s que con este n ú m e r o de A r a g ó n 
q u e r í a m o s rendir un homenaje a l a prensa aragonesa; 
pero no, la palabrita nos causa horror, y aunque en esta 
o c a s i ó n la palabra y el acto tengan justeza absoluta, 
preferimos l lamar «fiesta ín t ima» a l r eun iren un cordial 
abrazo a p e r i ó d i c o s y periodistas aragoneses. 
Y como la mejor manera de conocer las cosas es Tra-
tarlas directamente, hemos cre ído que mejor que dedi-
car « b o m b o s » a nuestros colegas y camaradas , que 
pudieran prestarse a interpretaciones, m á s que torcidas, 
que A r a g ó n invitase a los p e r i ó d i c o s regionales a pre-
sentarse por sí . 
De los 25 p e r i ó d i c o s que en A r a g ó n se publican (dia-
rios, semanarios, quincenarios, etc.) con carácter gene-
ra l , esto es sin modalidad de ó r g a n o s p r ó f e s i o n a l e s . 
u . 
C a d a uno nos h a facilitado datos para hacer las infor-
maciones que siguen y sus respectivos directores nos 
han honrado con algunas cuarti l las , que vienen a dar 
un relieve inestimable a las p á g i n a s de A r a g ó n . 
P a r a todos nuestro agradecimiento sincero. 
* » * 
Q u i s i é r a m o s que esta fiesta tuviera una transcenden-
cia mayor, a la de una simple r e u n i ó n de buenos 
amigos. 
Ofuscaciones, apasionamientos injustificados, han he-
cho que en determinados momentos, pueblos hermanos 
se distanciasen creyendo ver en el vecino un enemigo 
irreconciliable y avaro. E s t o s sentimientos, han crista-
l izado en las columnas de los p e r i ó d i c o s , encarnizando 
las cuestiones feamente. E s t o debe cesar. 
Cuando cada p e r i ó d i c o , a l leer las p á g i n a s de este 
n ú m e r o , vea c ó m o todos sus d e m á s c o m p a ñ e r o s e s t á n 
influidos por el mismo ideal, que todos quieren las mis-
mas cosas y anhelan los mismos beneficios para sus 
pueblos, deben desechar — y esforzarse en l levar el con-
vencimiento a sus lectores — las ideas de que los de un 
pueblo quieran mal a los de otro; que pidan para sí , con 
la sola i n t e n c i ó n de causar d a ñ o a los d e m á s . 
Practiquemos la alteza de miras , que es e l e v a c i ó n de 
los esp ír i tus y demos de lado a p e q u e ñ e c e s que carezcan 
de fundamento. 
A r a g ó n , tiene planteados problemas de vital impor-
tancia. Enfoquemos hac ia ellos nuestros desvelos y h a -
gamos de la obra de cada uno, la obra c o m ú n , en la 
seguridad de que s i en vez de perder el tiempo en p o l é -
micas o indirectas, nos unimos fuertemente, al , demos-
trar que somos una fuerza rea l y consciente, nuestras 
aspiraciones s e r á n respetadas y m e r e c e r á n el trato de-
bido; si a s í no lo hacemos, l a o p i n i ó n que de nosotros 
tienen gentes mezquinas de que los p e r i ó d i c o s no son 
otra cosa que « p a p e l u c h o s h u e r o s » sin m á s fin que el 
halago de vanidades, crecerá en forma alarmante, hasta 
decretar la sentencia de muerte de todo que signifique 
o «hue la» a periodismo. 
¡Quiera Dios, que en esta r e u n i ó n que hoy celebra-
mos, nazca una f e d e r a c i ó n espiritual e indisoluble de la 
Prensa aragonesa! 





















N U E S T R O S C O L E G A S R E G I O N A L E S 
S e p i a b l i e a , l o s s é i ' b e d . o s 
Este semanario se publica en Alcañiz y es el decano de 
su provincia. Fué fundado en l9o4 por el Excmo. Sr. don 
Manuel Foz de Quiros, y hoy es propiedad de D . Mariano 
Domènech. Se han distinéuido en su redacción, aparte de su 
director D . José Sanz, y de su redactor jefe D . Emilio D íaz , 
los señores D . Juan P ío Membrado, D . Manuel Mainar Bar-
nolas, D . Teodoro Palacios, D . Manuel Cólera y su propieta-
rio D . Mariano Domènech, todos aragoneses. Tierra Baja 
cuenta con colaboradores tan ilustres como los Excmos. seño-
res Sánchez Guerra, Marqués de Lema, Rafael Andrade, 
Magdalena, Bardavíu y los Padres Escolapios Angel Pastor 
y R a m ó n Royo. 
Este periódico, aparte de sus luchas con la prensa liberal 
de su provincia, ha trabajado por la consecución del pantano 
de Santolea, la terminación del ferrocarril de V a l de 2 a f á n 
a San Carlos y la construcción del Teruel-Alcañiz, ahora en 
ejecución y de reconocida importancia regional. 
PRENSA MODESTA 
N U E S T R A M I S I Ó N 
En Aragón culminan los hombres de letras y culminan también los iletrados. Zaragoza, cuna de la ciudadanía 
y de las libertades patrias, aporta un elevado contingente de 
cerebros prodigiosos al patrio saber. Huesca, Teruel, Calata-
yud, Caspe, Alcañiz y demás ciudades del reino suman 
D. José Sanz 
Director de Tierra Baja 
D. Emilio Díaz 
Redactor-jefe de Tierra Baja 
también un estimable porcentaje al patrimonio espiritual de 
la nación. S in embargo, la cultura media del país deja 
bastante c[ue desear. ¿Ha de ruborizarnos esta verdad? 
Nuestro pueblo, a la inversa c(ue los otros pueblos, cuida 
más del cultivo de su corazón c(ue de su inteligencia. E l buen 
baturro es celoso de su honradez, del cumplimiento de su 
palabra, de la hombría de bien y pone más empeño en 
conservar sus clásicas virtudes c[ue en hojear las páginas de 
un libro o en deleitarse en la lectura de las buenas revistas 
y periódicos. Le preocupa más la bondad <íue la sabiduría. 
¿Es esto un bien? ¿Es un mal? Quédese la contestación para 
los moralistas, sociólogos y pedagogos de fuste. Nosotros se-
ñalamos el hecho general y ello nos basta. 
L a prensa de Madrid y Barcelona es cosmopolita; escribe 
para España entera, para Europa, para el mundo. L a gran 
prensa de las capitales de circunscripción abarca también 
mucho radio, pero tiene ya un sabor marcadamente regional 
y conoce más de cerca las necesidades y aspiraciones de los 
países respectivos. Pero la prensa c(ue más y mejor conoce 
esas necesidades y aspiraciones de los pueblos, por estar en 
íntimo y continuo contacto con ellos, es la prensa de las 
pequeñas capitales de provincia y pequeñas ciudades comar-
cales; es esa prensa modesta, humilde, casi anónima, c(ue 
guiada por una vocación benedictina y a fuerza de despren-
dimientos generosos y sacrificios inverosímiles, lleva a cabo, 
sin estímulos de posibles recompensas, la noble y excelsa tarea 
de engrandecer el patrio lar. 
Habida cuenta, pues, de estas condiciones «¡cuál es la 
mis ión de la prensa en relación con la comarca aragonesa? 
Despertar ante todo y sobre todo el amor a la instrucción, 
sublime deleite del espíritu; convencer a todos los coterráneos 
del benéfico influjo que en todos los órdenes dé la vida 
ejercen las letras de molde, llevando al ánimo del pueblo 
ignaro la convicción de la verdad de las ciencias, de la her-
mosura de las artes, de la utilidad del comercio y de la indus-
tria, de la necesidad de una agricultura modernizada, de los 
males y estragos c(ue causa el absentismo, de los perjuicios 
c(ue irrogan los latifundios y de los bienes positivos e inme-
diatos c(ue al acerbo común habría de aportar el crecimiento 
de la cultura del labrador y la un ión estrecha para todos los 
nobles fines sociales de la gran familia del agro. 
Aragón es un país esencialmente agrícola y hay que buscar 
en el campo su engrandecimiento y su redención. Y el campo 
son los pueblos, las aldeas, los villorrios... a estos lugares, 
pues, ha de llevar la prensa la luz de la instrucción, la caricia 
del progreso, el beso del bien. Las frentes y los corazones de 
los hombres de la gleba han de recibir las auras bienhechoras 
de la cultura si queremos hacer un Aragón rico, esplendoroso 
y feliz. Las ciudades son más cultas; los pueblos son el lastre, 
la rèmora del progreso en todos sus aspectos. Lleguemos 
hasta ellos en generosa cruzada de amor, de persuasión, de 
tenacidad, dispuestos a incorporar a la vida de la civilidad 
nuevos ciudadanos que sabrán dar días de gloria a la patria 
chica. E s a gran masa de ególatras y de indiferentes, sordos 
a todo noble afán de sentimiento patrio, que viven y gozan en 
el mísero marco de su estatismo, se verá empujada por la co-
rriente avasalladora de la nueva y sana ciudadanía, que sabrá 
ascender de la aldea a la capital, para imponer normas jurídi-
cas de equidad y fraternidad humana. 
No se nos ocultan los obstáculos que hay que vencer para 
cambiar l ia estructura espiritual del 
país. Mas esto no debe arredrarnos. 
Tiene nuestro pueblo conciencia de su 
dignidad; ama su tradición y está pre.* 
dispuesto por lo tanto a recibir todos 
los abrazos de la civilización. Llevé-
mosla, pues, hasta el últ imo rincón dê  
esta tierra brava y buena, adusta y 
niña, y de las cenizas de Lanuza vol-
verán a surgir hombres recios, cultos 
y patriotas que llevarán a Aragón a 
las cumbres de la fama y de la inmor-
talidad. 
J o s é S a n z D. Mariano Domènech 








R E N O V A C I Ó N 
Bajo el lema de Costa «Despensa y Escuela», contribuye 
desde Barbastro este periódico al desarrollo de la cultura y 
de la riqueza nacionales, y consecuente con estos ideales ha 
fomentado desde sus columnas los Riegos del Alto Aragón y 
la construcción de escuelas locales y nacionales en general. 
E s dirigido por D . Modesto Olivés Marro, c(ue lo fundó en 
1922, y en su redacción se han distinguido por su entusiasmo, 
el eminente pedagogo D . Agust ín Sin (Ribagorzano), y por 
su constante y acertada colaboración los jóvenes, Serafín 
González (Bohemio) y José M.a O i n (Taf). Cuenta como 
colaboradores a los Syes. Isidro Comas (Almogávar) , Boni-
facio García de Menéndez, Juan Llorens, Mario Alegría, 
Tomás López de la Casa y otros. 
L A P R E N S A P E Q U E Ñ A 
P or razones que no son del caso aducir ahora, la Prensa no diaria que aparece en las pequeñas poblaciones, 
goza injustamente de poca popularidad y menos prestigio que 
la prensa diaria de las grandes urbes, siendo así que en 
realidad, no existen grandes ni pequeños periódicos. E n 
todo paso, la magnitud de cada uno, dependerá del círcu-
lo social al que forzosamente viven contraídos. Podrá 
haber periódicos nacionales, regionales y comarcales, pero 
solo considerando su radio de acción, debería hablarse de 
periódicos grandes y pequeños, ya que en el fondo y en su 
El Director y redactores de Renovación 
esencia no existen tamaños ni medidas, por tener su vida 
determinada y alimentada por la savia emanada de sus pro-
pios límites, en la que se concentra el desenvolvimiento social 
de su campo activo, actuando de cooperador de las fuerzas 
vitales y de coordinador de los entusiasmos; de iniciador de 
ideas; de luchador incansable, duro, fuerte y tenaz, por todo 
lo que de justo pueda tener la manifestación externa de los 
ideales lealmente sentidos. 
E l periódico comarcal es íntegro y completo, como los más 
famosos rotativos. Tan completo como ellos. Y , si no tiene 
latente el problema financiero que le origina de consuno la 
fuerza natural de los intereses creados, sufre en cambio el 
duro problema de la pobreza que resuelve edición por edición, 
a costa de sacrificios incruentos que nadie comprende ni pon-
dera. Gomo Quijote heroico, la prensa pequeña que desdeña 
el lectór, día tras día, escuálida de numerario pero henchida 
de fe, sale al campo a defender su apostolado, sin doblegarse 
ante la oferta y sin temor a la amenaza. Se sostiene por el 
tesón indómito de su ideario, jamás por negocio. Vive de tal 
manera adherida al ideal de la región, en un tan estrecho 
abrazo espiritual, que hasta los pequeños dolores del terruño 
le sugieren lamentos de condolencia e impúlsanle a buscar el 
remedio posible para aliviarlos y evitarlos. 
E l periódico bisemanal, semanal, decenal o quincenal que 
aparece en las pequeñas ciudades, vivifica el ambiente. E s 
heraldo de vitalidad y anhelo de progreso. E s , afirmen lo 
que afirmen sus detractores, el vocero de toda inquietud y 
la palabra escrita que propugna por alcanzar el mejoramiento 
de su patria chica, a la que devotamente le rinde sus amores 
y pleitesía. 
L a prensa chica es algo que merece más protección y más 
respeto. 
¿Lo que debería ser? Lo que debería ser merece un capítulo 
especial y hoy no es propicio apuntarlo por falta de tiempo y 
carencia de espacio. 
Modesto O l i v é s 
Barbastro, enero 1928. Director de Renovación 
M O N O t f D 
Este semanario, dirigido por D . Agus t ín Aperte y fundado 
por D . José Sanz Chueca, trabajó para conseguir que el par-
tido judicial de Borja tuviese representación en las Cortes 
separadamente de la capital. 
Sostuvo también una campaña acerca de la conveniencia de 
que pasase por Borja el ferrocarril Gastejón-Calatayud, y la 
de mayor resonancia ha sido la que todavía sostiene acerca 
del mejor aprovechamiento de las aguas de Morana, cuya 
campaña fué iniciada por Antonio Golás, gran entusiasta de 
esa obra y continuada por el periódico con gran entusiasmo, 
y a la que aporta su valía el inteligente ingeniero D . Antonio 
López, hijo adoptivo de -Borja. 
Se han distinguido en estas luchas, además de su director 
D . Agust ín Sierra^ D . Tomás Sánchez (q. e. p. d) y don 
Manuel García. E s continuación de Aires del Moncayo, y fué 
fundado en l 9 l 9 . 
También forman parte de su redacción los Sres. Alda, 
Foncillas, Corella, Pelegrin, Araus y Aragón. Gomo colabo-
radores figuran los Sres. Sánchez-Peguero, Sierra, Yagüe 
y Méndez. 
L A M I S I Ó N D E L A P R E N S A 
E N R E L A C I Ó N C O N L A R E G I Ó N A R A G O N E S A 
En varias ocasiones hemos tomado la pluma para exponer nuestra opinión acerca del asunto que hoy nos ocupa» 
pero la poca confianza en nosotros mismos y la seguridad de 
no añadir un pensamiento nuevo a> los que con anterioridad 
han tratado este tema con la extensión que su importancia 
merece, ha sido motivo más que suficiente para hacer ma-
lograr nuestro intento. Aprovechando la invitación que nos 
brinda la importante revista ARAGÓN, obedeciendo a un im-
perioso dictado de nuestra conciencia, nos sentimos obligados 















logre al menos impulsar su noble celo, hasta <íue la estela lu« 
miñosa de sus altos pensamientos sature de una fuerte esencia 
de amor esta tierra noble y fecunda c(ue baña el Ebro. 
L a mis ión de la prensa aragonesa, debe ser esencialmente 
agrícola, divulgando la riqueza de su suelo, propagando las 
excelencias de sus productos, convirtiéndose en brioso paladín 
de esta noble causa de tan vital importancia para nuestra 
región, procurando dar a conocer al agricultor todos los pro-
cedimientos modernos, i lustrándole en los nuevos cultivos de 
D. Agustín Aperte 
Director de Ecos del Moncago 
D. Rodolfo Araus 
Redactor de Ecos del Moncago 
los cuales pueda obtener ventajosos resultados, aconsejándole 
en las prácticas agrarias hasta conseguir por todos los medios 
técnicos y prácticos de que la ciencia dispone, el perfecciona-
miento de esta profesión tan digna del hombre, c(ue en todos 
los tiempos ha sido objeto del orgullo de toda nación civili-
zada, ilustrar a los pueblos en el magno próyecto iniciado por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, cooperando a la 
realización del mismo con ectivas campañas hasta obtener el 
triunfo apetecido, extirpando de raíz la indolente apatía c(ue 
caracteriza a otros muchos, cuyos primitivos y oscuros 
cerebros anteponen sus conveniencias particulares a las del 
bien colectivo. 
Esto originaría resultados de una importancia incalculable 
en todos los ramos de su riqueza territorial, industrial y co-
mercial, salvando al labrador de la angustiosa situación que 
D. Julio Arag-ón 
Redactor de Ecos del Moncago 
D. Antonio Alda 
Administrador y Redactor 
de Ecos del Moncago 
atraviesa actualmente, cuyas privaciones, sufre con admirable 
resignación. 
Otra mis ión que debe cumplir la prensa regional, es la de 
inculcar en todos los aragoneses una admiración profunda 
hacia su patria chica, ensalzando las virtudes de esta tierra. 
mostrándole sus grandezas, su arquitectura, sus incompara-
bles bellezas, dando a conocer los hombres ilustres que hon-
raron con su esclarecido talento el viejo solar aragonés en las 
diversas manifestaciones del arte y de la ciencia. 
L a revista ÀRÀGÓN, portavoz del «Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón», ha laborado mucho en pro de 
nuestra reivindicación, cumpliendo perfectamente su pro^ 
grama, y a nosotros nos corresponde alentar sus nobles pro-
pósitos e imitar su ejemplo. 
E l semanario .Ecos del Moncayo, dentro de su modesta 
actuación, cumple satisfactoriamente el difícil papel que le 
está encomendado, velando por los-intereses morales y mate-
riales de Borja y su comarca, y encauzando la opinión haciá 
el ideal que todos soñamos, aportando nuestro desinteresado 
concurso con el escaso mérito de nuestra pluma, que aunque 
de humilde condición, jamás se doblega cuando de defender 
a Aragón se trata. 
A g u s t í n A p e r t e 
Director de Ecos del Moncago. 
{3 K M A N A O » B U 8 i0 1 3 A N O 
E s continuación de L a Lucha y de su ideal republicano, 
y fué fundado por Darío Pérez en 1888. Este semanario ha 
sostenido campañas por la implantación de azucareras en 
Calatayud, en pro de los ferrocarriles Central de Aragón, 
Puebla de Híjar-Calatayud y Santander-Mediterráneo; por la 
construcción de Escuelas Primarias, de Artes y Oficios o de 
Aprendices, y últ imamente sobre el alcantarillado, la traída 
de aguas, desviación del Barranco de la R ú a , carretera 
de Soria, etc. 
Ahora la dirige D . Angel Gui l l én Melero. 
Entre sus colaboradores se distinguen los Sres. Darío 
Pérez, Angel Alcalde, Iñigo Lorente, Iñigo Lozano, Juan 
Gualberto Ballesteros, Mariano Navarro, Raimundo Gas-
par, José Cortés, Agus t ín Pérez, Juan Gualberto Lausín, 
Bartolomé Gui l lén , Luciano Pastor, Angel Gui l lén, Alejan-
dro Gargallo, Ricardo Conde, Saturnino Fustero. 
« L A J U S T I C I A » 
E N S U A S P E C T O R E G I O N A L 
^ ^ k j o gustamos de los potentados 
-*- ^ que hacen el único fin de sus 
riquezas la buena, la regalada vida de 
su persona. Creemos que el rico debe 
serlo como medio de crear, fomentar y 
difundir la riqueza entre sus semejan-
tes, a quienes debe llamar hermanos 
con hechos generosos y no con meras 
palabras. 
A s í es nuestro regionalismo, medio 
de engrandecer España, como nuestro 
patriotismo nacional, no nacionalista, tiende al progreso 
integral de la Humanidad. 
Regionalismo sentimental, cultural y de engrandecimiento 
económico de Aragón, bueno; mas sin que sea a costa de las 
demás regiones españolas, antes, al contrario, buscando en él 
la fusión fraternal de España, entrando en este abrazo de 
emoción y de amor racial, nuestro robusto retoño de Hispano-
América. 
D. Angel Guillen Melero 
Director de La Justicia 
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L a Justícia desde su fundación, pero principalmente en sus 
últ imos tiempos, ha sido esto. Hace votos firmísimos por 
seguir en esta actitud... 
Y asi como no quiere L a Justicia que viva Aragón de ex-
clusivismos ni egoísmos regionales, no consentirá tampoco 
sin su protesta enérgica, que ninguna otra región española 
triunfe con olvido ni sacrificio de Aragón. 
He aquí, señor director de ARAGÓN, mi criterio en pocas 
palabras, como director de L a Justicia, sobre la mis ión de la 
prensa aragonesa, en relación con la región donde vive y se 
desarrolla. ANGEL GUILLÉN 
Director de La Justicia. 
I I R E G I O N A L 
, D I A R I O I N D E P E N D I E N T E 
Este diario independiente, católico y único representante 
de la Prensa en Calatayud, fué fundado el 15 de septiembre 
de l9o4 por D . Justo Navarro Melero, quien desde entonces 
lo dirige. Secundan a D . Justo Navarro en su labor con 
notable eficacia, los señores D . Jacinto del Pueyo, D . Joa-
quín Sánchez, D . Francisco Tafalla, D . Angel Marco y don 
José M.a Navarro, jefe de redacción. Colaboran además en 
este diario los notables escritores aragoneses D . Cipriano 
Aguilar, D . José M.a López Tanda y D.a El i sa Domínguez . 
H a sostenido este diario reñidísimas campañas electorales, 
siendo memorable en los anales de su redacción la sostenida 
en 1910, siendo candidatos D . Gabriel Maura y D . Dionisio 
Pérez. Actualmente encomia las iniciativas de D . Antonio 
Bardají, alcalde de Calatayud. 
M I O P I N I Ó N 
E l Director de la importantísima Revista de cultura ARAGÓN, me invita a que exponga mi criterio sobre 
la misión de la prensa en relación con la región aragonesa. 
E n la imposibilidad de extenderme en apreciaciones que 
el tema propuesto podría sugerirme, y concretando mi pensa-
miento a los términos más precisos, creo que la misión de la 
prensa en Aragón, debe consistir especialmente, en hacer que 
se estrechen los lazos espirituales de sus diversas comarcas; 
en trabajar por el engrandecimiento material de todas ellas, 
sin excepciones ni privilegios egoístas, y en defender en todo 
momento, con tesón, energía y entusiasmo, libre de compro-
misos personales y de presiones colectivas, aquello que tienda 
a elevar el nivel moral de Aragón y vaya enderezado al resur-
gimiento de sus poderosas fuerzas, que solo necesitan para 
recobrar su perdido vigor, el aliento de los genios que posee 
su raza y el impulso decidido de una voluntad noble y 
generosa. 
Aragón, por su preclara historia y grandes energías, es 
digno de ocupar un lugar preferente en el concierto de la 
N a c i ó n Española, y la prensa, encargada de pregonar sus 
virtudes y defender sus intereses, es la llamada, por derecho 
propio, a ejercitar esa misión enaltecedora, que forma parte 
esencial de su moderno apostolado. 
Esta es la misión que a mi juicio le corresponde, si ha de 
cumplir el fin primordial de su existencia, y desea merecer el 
dictado halagador de prensa aragonesa. 
Jus to N a v a r r o 
Director de El Regional. 
A S L I T E R A R Í A 
Es ta revista, de carácter literario e informativo, ha dedicado 
sus esfuerzos a la divulgación de la historia local, publicando 
sus anales. L a dirige D . Pascual Gui l l én Rey, que la fundó 
en 1927, en colaboración con D . José Lizano y don Fermín 
Morales, hoy sus redactores. 
Cuenta además como colaboradores a D . A g u s t í n Cortés, 
D . Teodoro Albareda, D . Bernardo Gerona, D . Joaquín Mo-
rales, D . Manuel G u i u , D . Maximiliano Monje, dotí Gines 
Albareda y a D . Santiago Guiral . 
L A P R E N S A Y L A R E G I O N A R A G O N E S A 
Gustosamente y muy honrados, accedemos a la petición que el señor director de esta magnífica revista nos 
hace para que expongamos nuestra modesta opinión acerca 
de la misión de la prensa con relación a la región aragonesa. 
E s cierto que no se desea ni se ama lo que no se conoce. 
Aragón es desconocido y aun de aquellos que más obligados 
están a conocerlo, porque tuvieron su cuna en esta tierra, 
digna de mejor suerte. De aquí que no tenga aquella pre-
ponderancia qué merece tener en el concierto de las demás 
D. Pascual Guillén Rey 
Director de Caspe 
D. José Lizano 
Redactor de Caspe 
regiones españolas, ni el predicamento que por su historia 
y por su riqueza es digno de alcanzar en la consideración de 
pueblos extranjeros. 
Pasaba yo una temporada en un balneario enclavado en 
nuestros Pirineos. Hube de hacer relación con un acaudalado 
propietario de Castilla, y recuerdo que en una de las múltiples 
excursiones que solíamos hacer por los pintorescos alrededo-
res del balneario, me dijo con franca espontaneidad: « N o co-
nocía yo estos paisajes bellísimos. Antes de la gran guerra yo 
iba siempre a Suiza, pero el sangriento conflicto europeo me 
impidió ir, y por indicación de unos amigos me vine aquí. 
Créame que estoy encantado y no echo de menos la bravia 
naturaleza suiza». 
He aquí uno de los muchos aspectos en que Aragón es 
desconocido, unas veces por incomprensible dejadez y otras 
por un desmedido afán de europeización. 
L a prensa, medio eficacísimo de propaganda, cátedra de 
las multitudes, tiene el deber ineludible y primario de consa-
grar algunas de sus secciones a esta labor de «aragonización». 
Nuestras tradiciones, en las que, por otra parte, debe apo-
yarse todo progreso, nuestra economía, nuestras letras, 
ciencias y artes, todo aquello, en fin, que tiene algún valor dé 
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un eco en las columnas de la prensa, antes c(ue los tipos 
exóticos, ^ue si algo producen es «desaraéonizar», ir arran-
cando poco a poco lo genuinamente aragonés, sust i tuyéndolo 
por lo c(ue a veces es diametralmente opuesto a nuestro 
genio. 
Nos kace falta ese «savoir faire» de nuestros vecinos los 
franceses, tan duchos en el arte de exaltar y propagar lo suyoí 
sus hombres, sus ideas, sus productos, la belleza de'su suelo... 
Y esto sin exclusivismos desde luego, sin c(ue pretendamos le-
vantar un muro infranqueable entre nosotros y el resto del 
mundo; antes bien, procurando formar 
en nosotros un espíritu abierto, amplio 
para toda idea progresiva y engran-
decedora, mas no olvidando c[ue ante 
todo debemos presentarnos en el es-
cenario de la vida con una personali-
dad bien definida, sin hacer dejación 
nunca de sus rasgos más caracterís-
ticos. 
Patentizar el alma aragonesa en sus 
múltiples y variadas facetas, y defen-
der abierta y tenazmente los intereses 
regionales, he ac[uí la misión de la 
prensa en orden a Aragón. 
L a D i r e c c i ó n 
D. Fermín Morales 
Redactor de Caspe 
P E R I O D I C O Q U I I N T C E I V A L i 
DEFENSOR DE LOS INTERESES DE DAROCA Y SU COMARCA 
Sr. Director de ÀRAGÓN.—Zaragoza 
Muy respetable señor mío y distinguido compañero: 
Sería imperdonable dejar de corresponder a su muy grata 
del 20 del corriente, cuya atención, al acordarse de esta mo-
desta publicación, le agradezco sinceramente. 
Muy limitada todavía la influencia de nuestro periódico a 
causa de su reciente fundación, integrado por seis entusiastas 
defensores de l a patria chica, siento no poderle facilitar cuan-
tos datos solicita, pero sí le diré c(ue, a mi juicio, la prensa 
aragonesa ha sabido conquistar lugar preeminente en el perio-
dismo nacional, porque cábenos en suerte el contar con plu-
mas prestigiosas que son gloria de las letras españolas, y 
todas ellas han sabido romper una lanza en pro de los intere-
ses aragoneses; por eso Aragón debe tanto bien a la prensa 
regional. 
E l gran acierto de la Revista ARAGÓN fomentando la cultu-
ra y dando a conocer gráficamente y con profusión las belle-
zas del suelo aragonés, ha contribuido poderosamente a elevar 
el concepto que tan bien ganado tiene la prensa aragonesa. 
A l felicitarles por su acertada labor, he de encarecerles 
continúen en su emprendida tarea, que si bien lleva consigo 
grandes desvelos, proporciona la doble satisfacción de hacer 
un gran bien y saber que es reconocido. Desde las modestas 
columnas de Daroca nos honraremos imitando esa patriótica 
labor. 
Me es grato, ofrecerme de V . afmo. amigo y compañero. 
A n t o n i o L á z a r o . 
Daroca 29 de Diciembre de 1927. 
E L R I B À O O R Z À N O 
OrgaQp de ta Inéa y SiQdicato .̂gmcoia de Çibagcmza 
Varias e importantes han sido las campañas que este perió-
dico ha hecho en pro de Graus y de sus intereses, tales como 
las realizadas para la consecución de la subvención concedida 
por el Estado para el derribo de la parte de la peña del « M o -
rral», que amenazaba a su vecindario, y la realizada para que 
por cuenta del Estado se construyese un puente sobre el 
Esera. 
Fué fundado en l9o4 por su actual director, D . Marcelino 
Gambón, y Joaquín Costa lo honró constantemente con 
sus escritos. 
M I S I Ó N D E L A P R E N S A E N R E L A C I Ó N 
C O N L A R E G I Ó N A R A G O N E S A 
A cepto gustoso su cariñosa invitación, honrándome re-mitiendo estas humildes cuartillas para esa interesan-
te y popular Revista, digna de nuestra amada región. 
Los que hemos envejecido al frente de un periódico, aun-
que sea modesto rural, sintiendo con fervor los más intensos 
amores a la tierra aragonesa, y por añadidura hemos convi-
vido en intimo afecto con quien fué un enamorado de A r a -
gón como D . Joaquín Costa, bástanos para contestar el tema 
que encabeza este escrito y que usted indica, hacer un ligero 
resumen de lo que ha constituido nuestro ideario, trazado 
con firme voluntad durante veinticinco años en las columnas 
de E l Ribagorzáno, siguiendo a la vez la ruta que nos trazara 
el inmortal Maestro. 
Afortunadamente cuenta Aragón con una Prensa que 
cumple perfectamente su mis ión en relación con nuestra 
región, dando a conocer toda la inmensa belleza que Aragón 
contiene en sus múltiples aspectos y formas; su poesía y 
teatro popular de la antigüedad; 
sus leyes y costumbres; sus fiestas 
típicas y tradicionales; su folk-lore; 
sus hijos insignes y notables; im-
pulsando su economía y progreso, 
su cultura y moral, las obras p ú -
blicas, vías de comunicación; ayu-
dando desde sus columnas los re-
dentores proyectos de la Confede-
ración del Ebro, implantadora de 
la política hidráulica de nuestro 
Costa; defendiendo los intereses 
del campo o de la agricultura, de 
la industria y del comercio; propa-
gando su riqueza mineral, forestal 
y protegiendo la ganadería; estimu-
lando la fundación y conservación de las obras benéficas y 
de previsión social, como igualmente la fe y el bien obrar 
E n una palabra, que el periodista y escritor aragonés cum-
plen su misión, porque todos, al poner la pluma sobre el 
papel, queda grabado en su pensamiento el hermoso título 
de esa Revista, ¡Aragón!, que es símbolo y compendio de 
nuestra Prensa: «Todo por y para Aragón» 
M a r c e u n o G a m b ó n P l a n a 
Director de El Ribagorzáno. 
D. Marcelino Gambón 
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• • • h fe E> secundaría, ya ç(ue asegurada la tendí á si es verdaderamente 
óréano de opinión. 
I 
I 
D i a r i o de H u e s c a 
Don Manuel Camo lo fundó en 1873 y puede decirse (Jue la vida de este diario va unida íntimamente a la de 
su fundador. E l Diario ha hecho campañas en pro de los in-
tereses de la región con una constancia infatigable. E l Diario 
está redactado generosamente por sus muchos amigos perso-
nales y políticos, y todos han competido en entusiasmo en 
esta labor. Lo dirige D . Santiago López. 
L A T I E R R A 
Fué fundado este diario en 1921 por la Asociación de 
Labradores y Ganaderos del Alto Aragón, y lo dirige don 
Miguel Sánchez de Castro. H a defendido los intereses de 
nuestra agricultura y ganadería, la repoblación forestal, los 
riegos y la acción social agraria. 
Se ha distinguido en este periódico D . J . Sender, actual 
redactor de E l Sol, formando su redacción los Sres. Dieste, 
Salado, Lacasa, Abad, Fondevilla, Jarne y Sanmartín. 
Como colaboradores se distinguen los Sres. Serrate, Costa, 
Palacio, Laguna y López Baena. 
C A B A L L E R O S D E L I D E A L 
POR SI CUAJA 
^ e dice c(ue la Prensa es el cuarto poder y yo opino que es 
V - r el primero, pues unas veces recoge la opinión, otras la 
encauza, la dirige o la forma y siempre la determina y 
concreta, y de ésa determinación brota la organización social, 
el Estado, que es el organismo que realiza las complicadas 
funciones de la vida de los pueblos. 
El Director y personal de redacción de La Tierra 
E l periodismo, pues, en interés social, no puede ni debe de 
ser empresa económica, sino empresa de ideales, aunque lo 
económico sea necesario para su vida, cosa, por otra parte. 
E l periodista, c(ue lo que él sea será el periódico, debe de 
ser un idealista, en el más amplio sentido de la palabra, tener 
sólida cultura y templada voluntad para dedicarse al sacerdo-
cio que acepta voluntariamente en favor del progreso h u -
mano. Por lo que entiendo que a tales fines convendría el 
tacto de codos, la inteligencia más perfecta entre los de una 
misma localidad, la comunicación de los de una misma región 
y de la patria para llegar a la confederación internacional, 
pues los problemas generales son idénticos, aunque las cir-
cunstancias de lugar y de tiempo las condicionen y concreten, 
y nada humano le puede ser ajeno. 
Esbozada queda la idea para que la recoja quien se crea 
autorizado para ello y convoque a los periodistas de nuestra 
región en Zaragoza el día en que se celebre «El D ía de 
Aragón», á ver si se logra la inteligencia entre los periódicos, 
se concretan los problemas regionales y se emprende la acción 
conjunta que nos lleve al triunfo de la Justicia y del Derecho. 
M i g u e l S á n c h e z de C a s t r o 
Director de La Tierra. 
Huesca y Diciembre de 1927. 
D. Leandro Pérez 
Director de Montearagón 
D I A R I O C A T O L I C O 
Las principales campañas de este 
periódico oséense fundado en 1927 
por el limo. Sr. Obispo de la Dió" 
cesis Fray Mateo Colom Canals, 
han sido por el fomento de las co-
municaciones por el Pirineo arago-
nés. Se distinguió en su dirección 
D . Félix Idoipe, hoy redactor de 
E l Debate. E n la actualidad lo re-
dactan D . Adolfo Aqui lué , D . José 
Suso, D . Salvador María Ayerbe y 
D . José M.a Lacasa, dirigidos por 
D . Leandro Pérez. Colaboran en él 
intelectuales tan notables como los 
Sres. Claver, Tricas, Sandoval, Pe-
ñaflor, León, Muniesa, Gay , Serra, etc. 
Estimo que la prensa aragonesa tiene una misión trans-cendental que cumplir, acaso la de más interés que 
existe hoy planteada en la región. 
Fomentar la un ión espiritual de las tres provincias arago-
nesas con lazos de fervorosa cordialidad. Hoy día, Zaragoza, 
Teruel y Huesca, pese a cuantas campañas se vienen reali-
zando, aparecen disgregadas, recelosas y suspicaces. 
Aragón en sí no tiene más personalidad que aquella que 
cada una de las provincias, aisladamente, ha sabido im-
primirle. 
Y tiene, en segundo término, la que el Estado} le ha con-
cedido marcando sus l ímites geográficos. 
A l «Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón», con 
















su maénífica revista y a la c(ue deseo prosperidades y acierto, 
podría caberle el alto konor de iniciar la formación de la áran 
mancomunidad espiritual aragonesa y, con ellai la un ión 
sólida e inquebrantable de las tres provincias. 
L e a n d r o P é r e z B a r ó n 
Director de Montearagón. 
¡Prensa noble. Prensa impulsiva y ¿enerosa! Como toda 
obra bumana, sus defectos tiene; pero dígaseme si, dentro o 
fuera de Aragón , bay uno que baya rogado a la Prensa en 
voz de justicia, y si la Prensa como una madre no le ba con-
testado siempre..., 
F r a n c i s c o Q u i n t i l l a 
Jaca, Diciembre 1927 
1 Z lELPIRINEO#ARAGONÉSI 1 L A U N I Ó N 
Dirigido y fundado por D . Francis-
co y D . Carlos Quintil la respectiva-
mente, comenzó a publicarse en Jaca 
en 1880. H a sostenido numerosas e 
interesantes campañas, tales como el 
fomento del veraneo en Jaca, sobre 
los prestigios y cuidados de San Juan 
de la Peña y construcción de su carre-
tera, sobre el Canfranc y sobre el 
Sangüesa-Jaca; alentó además, la fun-
dación de la Universidad de verano 
en Jaca que es ya una agradable rea-
lidad, la construcción de un buen 
teatro, etc. 
Colaboran en él escritores aragonés 
ses de tanta fama como los señores 
Quintil la (Gonzalo), Pérez Samitier, Lacasa, Sangorrín, 
Sancbo-Izquierdo, Serrano, A r a , Ferrer y otros. 
Desde Madrid colaboran los Sres. Muñoz-Seca , Sanz, 
G ó m e z Cano, Gascón, Quintilla y Brun. 
S u director es un comediógrafo muy conocido en Aragón, 
autor, entre otras joyas literarias^ de «La cabrilla loca», con 
cuyo estreño tuvimos la fortuna de bonrar nuestro Teatro 
Parisiana. 
L A M A D R E P R E N S A 
D. Francisco Quintilla 
Director de 
El Pirineo Aragonés 
¡P irensal ¡Y Prensa de Aragónl.. . . Como una madre la considero yo. Entre ella nací. E l l a amamantó y satis-
fizo mis primeras ilusiones de escritor. E n mis grandes ale-
grías, que las tuve cuando el éxito rozó con sus alas la frente 
de mis ensueños, y en los grandes dolores, que penetraron en 
mi corazón y allí siguen todavía como una víbora mordiente» 
yo vi a esa Prensa extender bacia mí su mano acariciante y 
volcar en mi espíritu lisonjas y consuelos, que en esos ins-
tantes psíquicos de placer o amargura a mí me parecían la 
lecbe de los pecbos y la sangre de las venas de una madre. 
Me preguntasteis la opinión que yo tengo sobre la mis ión 
a desempeñar por la Prensa aragonesa.... Y leído lo anterior 
pensaréis que mi opinión no puede ya tener valía ninguna, 
por ser la de un bijo apasionado. Sin embargo, os digo que 
la Prensa no es solamente el cuarto poder del Estado, sino el 
aima mater de todo cuanto abunde en sentimientos de bonor, 
de generosidad y de progreso.... N i n g ú n momento más opor-
tuno para sacar del fondo del alma esta sencilla frase, que lo 
mismo puede ser un hurra que una sentencia: «¡ARAGÓN por 
Aragón!» 'El ARAGÓN materializado en esa Revista literaria, 
de empuje recio como la raza y de altruismo verdaderamente 
romántico, en fervorosa defensa y propaganda de este otro 
Aragón geográfico, cuyo nombre pone vibraciones en nues-
tros nervios y ansias cada día más intensas en nuestro cora-
zón. . . . E s a es su misión; y la cumple intacbablemente, al 
igual que todos sus bermanos de la Prensa aragonesa. 
De Jaca. Vino a continuar la tradición política sostenida por su antecesor L a Montaña. 
U n a de sus cruzadas más intensas y en la que tomó parte 
activa todo el clero parroquial de la Diócesis , fué la defensa 
del Obispado, amenazado de supresión cuando la reforma del 
Concordato; realizó también entusiasta labor pro San Juan 
de la Peña y a uno de sus redactores se debe la fundación de 
la Filarmónica Jaquesa, que prosigue su. labor cultural con 
entusiasmo. 
Otro redactor, D . Antonio Arnal , recabó del Ayuntamiento 
la ejecución de obras de defensa en las llamadas «Suertes del 
Boolar», fundación social por la que familias pobres de la 
ciudad dislrutan gratuitamente de tierras de labor. L a carre-
tera de Aisa en ejecución, también mereció atención preferente 
por parte de este periódico. 
Fué fundado en l9o7 por el Excmo. Sr. Duque de Bivona, 
y lo dirige actualmente D . Fausto Abad. Se ban distinguido 
en su redacción D . Antonino Arnal , D . Estanislao Tricas 
y D . Francisco Dumas, y la forman actualmente los señores 
Abad, Dumas, Cenjor, Arnal y Louis (corresponsal en 
Madrid), destacando como colaboradores los señores Pueyo, 
Torné, Jarnés, Olivares, Miral, del Arco, Mefisto y otros. 
L E R U E l 
S u fundador fué D . León Cano Jarque y actualmente la 
dirige D . Francisco García, secundado por D . Anselmo 
Sanz, D . Daniel Lamo, D . Emiliano de Pablo, D . A n -
tonio C . Floriano, D . Manuel Lorenzo, D . José M . Rivera, 
D . Juan, D . Angel y D . Rafael González , D . Rogelio 
Fortea, D . Angel M u ñ o z , D . José Valencia, D . Francisco 
Ferrán, D . José Galiana, 
D . Marcial Laguía y don 
José Sabino. H a sosteni-
do campañas de interés 
local, comarcal y regional 
como el abastecimiento de 
aguas de esta ciudad y la 
permanencia de su guar-
nición, la intangibilidad 
administrativa de la pro-
vincia por la un ión más 
íntima y estrecba con el 
Bajo Aragón, la cons-
trucción del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz , y la for-
mación del verdadero blo-
D. Francisco García Barroeta 
























que aragonès mediante la comprensión mutua de sus tres 
provincias. 
Como colaboradores destacan los Sres. Ostalé Tudela, 
Buj , Díaz , R í o s , Peransi, Cañada, M u ñ o z , Martínez, García, 
Martínez Pérez, Igual, A . Cobián, Galán, Ferrandis, L a -
comba, etc. 
El periodismo en estas humildes ciudades provincianas, puede decirse que constituye una labor de apostolado 
superfino, si no quijotesca, pues así como en las grandes urbes 
el periódico sale a formar opinión, en las pequeñas, como en 
Teruel, sucede que el periódico tiene necesariamente que nacer 
de la opinión formada, ceñirse a ella, recogerla y el m á x i m u m 
de iniciativa que se le concede a veces es el de encauzarla. Es to , 
aunque parezca mentira, no quita espontaneidad a la labor 
periodística, pues dentro de su radio de acción de encau-
zamiento se puede mover tan libremente, con tanta indepen-
dencia, que a veces imprime un carácter peculiar y propio 
a las campañas que se emprenden y a los becbos que se 
comentan. 
L a Voz de Teruel es un periódico eminentemente turolense, 
y modestamente, pero con modestia sincera y sentida, 
comprende sus verdaderos linderos y sale a la luz pública con 
# £ £ ^ # m é t 
Director y Redactores de La Voz de Teruel 
la mirada repartida en los tres vértices de una ideología que 
pudiera constituir su lema, y es: España, Aragón, Teruel. 
Concedemos la atención que merecen los grandes problemas 
nacionales; pero como resultaría pretencioso el salir con la 
ridicula apariencia de pretender resolverlos, nuestro doctri-
nalismo en este sentido no traspasa casi nunca los límites de 
lo puramente informativo, o llega cuando más al comentario 
que nos sirve para patentizar nuestra personalidad, enemiga 
de todo cuanto coarte la libertad o pueda significar avasa-
llamiento. 
Conforme nuestra mirada se limita, nuestro interés 
agranda. As í las cosas de Aragón tienen en L a Voz de Teruel, 
no ya la información simple o el comentario incidental, ex-
puesto sencillo y simplemente con el fin elemental de comu-
nicar una idea, sino la opinión clara y concreta que surge con 
derecbo a manifestarse como parte integrante que somos dé la 
tierra aragonesa. 
Por últ imo, en nuestro límite más cercano se encuentra 
nuestra mayor esfera de acción: L a provincia de Teruel, cuyos 
intereses es la preocupación central de L a Voz de Teruel, la 
idea que le dió vida, y por la cual subsiste y subsistirá reavi-
vando su entusiasmo muchas veces, incluso con el rudo choque 
de la incomprensión, de la indiferencia y hasta de la ene-
miga de muchos interesados por comodidad en un estatismo 
indisculpable. 
¡España, Aragón, Teruel! 
A h í tiene la revista ARAGÓN los tres grados de amplitud 
de nuestra publicación, que conforme ellos se estrechan, va 
ella ensanchando la intensidad de sus amores. 
E r a n c i s c o G a r c í a 
Director de La Voz de Teruel. 
£ ? b r i ó d i © o I n d e p e n d i e n t e ! 
S u director D . Atilano Urquiz, secundado por sus colabo-
radores D . Bonifacio García Menéndez, D . José M.a Castro, 
D . Cayo García y D . Eduardo Comín , entre los más nota-
bles, sacan a luz en Tarazona este periódico que fué fundado 
en l909 por su actual director. 
H a velado celosamente por la Administración local de 
este municipio, por su embellecimiento y ha hecho labor de 
ciudadanía en el sentido de aniquilar la política de persona-
lismos, y últ imamente en pro de que las puertas del Moncayo 
sean abiertas al turismo, construyendo la carretera que se 
precisa. 
L O Q U E Y O E N T I E N D O 
He de corresponder con verdadero agrado a la invitación que el director de esta revista me hace para que dé 
mi opinión referente a la mis ión de la prensa regional en re-
lación con la región aragonesa. 
S i no fuese por temor a que pudiera creerse que mi pluma 
solo escribía para salir del paso, en pocas palabras, mi opi-
n ión justa y sincera, sería dada diciendo: la mis ión de la 
prensa regional es imitar la plausible labor de ARAGÓN, 
admirable revista que a impulso del patriótico esfuerzo del 
«Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón» , sirve 
como ninguna otra para que propios y extraños conozcan el 
valor moral y material de nuestra tierra. 
Grande es la mis ión que debe cumplir la prensa regional, 
porque su principal labor consiste en levantar el espíritu 
aragonés para que cuantos tuvimos la dicha de nacer en esta 
tierra, quedemos impregnados del patriotismo que se precisa 
para hacer de nuestra región algo 
que sirva para que desde muy lejos 
sean percibidas nuestras grandezas. 
Hay que cantar las excelencias 
climatológicas del terreno, describir 
el valor de nuestros paisajes y mo-
numentos, nuestra riqueza hidráuli-
ca y mineralógica, nuestra flora, 
nuestra fauna, y en general todo 
aquello que de estimable valor po-
seemos para que nuestra tierra pueda 
ser predilecta para el turismo. 
L a prensa regional debe iniciar y 
pedir cuanto convenga a los intere-
D. Atilano Urquiz 
Director de El Eco 
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Ayuntamientos y de las Diputaciones, entidades obligadas a 
secundar con verdadero patriotismo todo cuanto pueda coti-
zarse como valor de interés general y de encumbramiento 
económico para nuestra patria cbica. 
Nuestra prensa debe de estar unida para <ïue el Estado 
nos oiga cuando sea preciso, sin dar lugar a c(ue por nuestro 
silencio, sea nuestra tierra tan olvidada como lo ha venido 
siendo, sufriendo los rigores del fisco, sin ĉ ue de éste haya-
mos obtenido ventajas obtenidas por otras regiones. 
E s por lo tanto mi opinión, que nuestra prensa debe tra-
bajar con verdadero interés todo cuanto convenga a los inte-
reses generales de Aragón y para esto sólo se precisa unión 
y patriotismo. 
J . A t i l a n o U r q u i z 
Tarazona, Enero de 1928. Director de El Eco. 
E L N O R T E 
OUGANO OB LA FEDERACION AGRABIA. DJOCESftNA TARAZONaTUUELA 
—j- • 1 • » • — 
DEFENSOR DE LOS INTERESES VORALBS Y MATERIALES DE SU TERRITORIO 
Estf . periódico se publica çn Tarazona, y sus principales 
campanas ban sido: por el mejoramiento de la Estación, la 
construcción de escuelas y estación del F . C . Castejón-Soria, 
en término municipal de Tarazona, y de la carretera al Mon-
cayo, en pro de la declaración de su dehesa Parçjue 2Vacíona2, 
y ha publicado notables estudios sobre San Atilano, Cerluno, 
García Arista, R . Aznarj Sta. Corona, Gracián, y ha organi-
zado varias peregrinaciones, una de ellas al Pilar de Zaragoza. 
Fué fundado por el Excmo. Sr . D . Isidro Badía Sarradell, 
obispo c(ue fué de Tarazona, en l9Z0. Hoy lo redactan su 
director D . Luis Martínez, y el M . I . Sr. D . José M.a Sanz y 
el Rvdo. B . Pedro García. 
O R I E N T A C I O N E S 
. ' D E L 
P E R I O D I S M O ARAGONÉS 
D. Luis Martínez 
Director de SI Norte 
Entre los nobles ideales que se desarrollan en la convit 
vencia social y por los Que lucha 
sin reposo la humanidad, no cabe 
duda alguna c[ue ocupa el primer 
lugar, o por lo menos uno de los 
principales, el ideal de la prensa. 
S u mis ión no es cosa vulgar, 
sino elevada y sublime, porque 
atiende a levantar el espíritu na-
cional, el alma del pueblo, educándola con orientaciones 
saludables en los grandes problemas c(ue conmueven al mundo. 
Mas como en toda cuestión política (entiéndase esta palabra 
en su recto sentido de gobernar los pueblos) hay latente, como 
dijo el ilustre Marqués de Valdegamas, una cuestión religiosa, 
el primer ideal del periódico aragonés, como el de la prensa 
toda, ha de ser siempre vaciado en los moldes de la sana ética, 
que contiene a cada ciudadano dentro de su deber, san-
cionando la vulneración de todo derecho. 
Cuando los pueblos discurren por estos cauces rectos de 
justicia, entonces florecen, progresan y son semillero de 
honrada ciudadanía pronta a salir en defensa de sus sagrados 
lleg  
sacrificio. 
Que en otra fragua no se forjó la reciedumbre y tesón del 
carácter aragonés, que hoy revive pujante y se desborda en 
manifestaciones de nueva vida, plasmada en obras realizadas, 
en proyectos a construir y en la difusión de las glorias de su 
suelo, merced a los esfuerzos del «Sindicato, de Iniciativa 
y Propagánda de Aragón», en cuyo seno laboran con des-
interés y abnegación talentos privilegiados, voluntades de 
hierro, a las que no desanima, ni la indiferencia de algunos ni 
el egoísmo de los más. S u lema parece sintetizado en hacer de 
Aragón un pueblo culto, próspero y floreciente, y a esta em-
presa, digna de los más calurosos elogios, debe cooperar la 
prensa de nuestra región, para que en día no lejano llegue 
I ' i r 
Rvdo. B. Pedro García 
Redactor de El Norte 
M. I. Sr. D. José M.a Sanz 
Redactor de El Norte 
a escalar Aragón las alturas del bienestar social y de la esti-
mación mundial a que por su abolengo tiene derecho. 
Y he aquí otra orientación que no debe posponer jamás la 
prensa aragonesa; hacer región, hacer patria, divulgando sus 
grandezas, cooperando al crecimiento y desarrollo científico, 
industrial, artístico y hasta material de los mismos; aprove-
char las lecciones del pasado como enseñanza para lo porve-
nir, con objeto de que los niños y los jóvenes, que son la 
sociedad del mañana y como la cantera de donde se han de 
extraer las piedras en que se han de labrar los nuevos pueblos, 
hojeen en las páginas de nuestra historia el libro que enseña 
con el ejemplo a formar caracteres abnegados, celosos patrio-
tas, gobernantes rectos, empleados dignos y en una palabra, 
ciudadanos sumisos y honrados, amantes de la tierra que les 
vió nacer. 
A laborar por estos ideales, dentro de la modestia de su ac-
tuación, vino E l Norte, semanario que ve la luz en la pequeña 
Toledo, en la romana Turiaso, consagrando su existencia, 
como órgano que es de la federación agraria diocesana de 
Tarazona y Tudela, a propagar estos sublimes ideales, bene-
ficiando con saludables consejos y fecundas orientaciones 
a las clases agrícolas, principal elemento componente de su 
demarcación. 
Como el termómetro indica los grados de la atmósfera 
física, así el periódico señala los grados de la temperatura 
cultural de nuestra época. Laboremos los periodistas todos 
fundidos en una sola aspiración; la de hacer grande y potente 
a la región aragonesa, orientándola por los cauces de la 
verdad, de la justicia, de la belleza y del arte, que así inyecta-
remos en las venas del pueblo aragonés anhelos de sana cul-
tura y por ende de regeneración, base primordial de todo 
bienestar y progreso. 
L u i s M a r t í n e z M o r e n o 
Director de El Norte. 













^ D I A R I O D E 
Fué fundado en 1871 por D . Calixto Ariño y es diriáído 
actualmente por D . Manuel Casanova Carrera, habiendo 
destacado en su redacción los Sres. Arnau , Castro, Motos, 
Montestruc, Galo Ponte, Martínez Lecha, Medina, Morales, 
Lozano, Royo Villanova, Romeo. 
Ahora lo redactan, D . Marcelino Alvarez, D . Antonio 
Adrados, D . Carmelo Zaldívar, D . Mario Alegría, D . F r a n -
cisco Martínez, D . Emilio Colás Laguía. 
Colaboran en él, D . Luis Bello, D . Gabriel Alomar, 
D . Antonio Dubois, D . Arturo Perucho, D . J u a n P . Ferragut, 
D . Emilio Carrere, D . José M.a Benavente, D . Bonifacio 
García de Menéndez. 
F l Diario de Avisos de Zaragoza es el decano de los pe-
riódicos aragoneses. Fué durante muchos años periódico de la 
tarde y al aplicarse a la prensa la información telefónica se 
convirtió en periódico de la mañana. 
Cuando la guerra con la enorme carestía del papel q(ue im-
posibilitó la vida de los periódicos, el Diario de Avisos de 
Zaragoza suspendió su publicación. 
Ahora se publica solo los lunes por la tarde. 
F l Diario de Avisos de Zaragoza fué en su época el perió-
dico más importante de Zaragoza y de más grande tirada y 
mayor prestigio. 
D. Manuel Casanovj 
Director del 
imitado actualmente Diario 
de Avisos de Zaragoza a una 
aparición semanal, la mis ión 
principalísima de Quienes hoy lo 
hacemos es servir la Actualidad, 
que de cualquier forma, en sema-
nario o en periódico diario, debe 
ser atención preferente del pe-
riodista. 
S i hay quien no debe exponer 
programas, ese es un director de 
publicación. S u pensamiento, sus 
iniciativas, deben subordinarse a 
lo momentáneo, a servir las ne-
cesidades inmediatas, a recoger 
Diario de Avisos de Zaragoza aspiraciones sentidas en orden al 
mejoramiento de la vida local, y 
ser en cualquier instante servidor del público que exige ser 
informado y orientado. 
L a misión de la prensa en punto a las exigencias regionales 
y locales, es, sencillamente, servirlas, y eso, en la parte mo-
desta que nos corresponde, lo venimos realizando. 
N i cabe, ni acaso sea la ocasión, abordar en Un concepto 
amplio cuál es la misión de la prensa. S í procede agradecer la 
iniciativa de la notable revista ARAGÓN de recoger notas 
estadísticas de los órganos de opinión aragoneses; y res-
pondiendo a ella escribir, sin otro propósito, ni otra preten-
sión, estas l íneas. 
Para Zaragoza se abre en este año —Academia General 
Militar, Casas baratas. Ensanche, G r a n Hotel— un porvenir 
halagador. Diario de Avisos de Zaragoza, desde su posición 
actual, se esforzará en reflejarlo, alentando desmayos y acica-
teando desidias. 
M a n u e l C a s a n o v a 
Zaragoza, Enero de 1928. 
Cuándo n a c i ó E l Pi lar . 
El día 10 de noviembre de 1883, salió a la luz pública el primer número de E l Pi lar . 
S u fundador y primer director fué D . Manuel S imeón 
Pastor y Pellicer, catedrático de Terapéutica de nuestra E s -
cuela de Medicina, de grata e inolvidable memoria, que, no 
habiendo sido nunca periodista, supo imprimir al semanario 
desde su primer número, un sello especial de interés y de 
simpatía, al trasfundir en sus páginas todos los fervores de 
su alma tan recta y buena. 
Con Pastor fué cofundador de E l P i lar un grupo de se-
lectos — Casajús, Comín, Mover, Jardiel, Ripoll , García 
R u i z , Supervía^ otros más— la mayor parte de los cuales ya 
gozan de Dios, y que con el mayor celo y la más alta ideali-r 
dad se propusieron y lo lograron, practicar el apostolado de la 
prensa en la ciudad, entonces castigada por tenaces propagan-
das de protestantes y de espiritistas. 
E l t í tulo del semanario atrajo desde luego la atención y los 
afectos de una legión de lectores. 
E l t í tulo y los inusitados procedimientos de propaganda; 
a los principios E l P i lar se repartía gratis. E l precio de sus-
cripción era potestativo. 
L a modesta publicación, como decía su fundador, vivia de 
cariños. 
Y se hacía con amores, según escribió años más tarde uno 
de sus más valiosos y constantes redactores. 
E s a es la característica de E l P i lar desde su primer número; 
el aire de familiaridad, el calorcillo de corazón que se adivina 
entre sus hojas. 
A s í lo cimentó D . Manuel Pastor. É l hizo de la redacción 
una verdadera familia, unida, no sólo por la comunidad de 
ideas, sino por la participación de las satisfacciones, de las 
penas y de los efectos; él agrupó alrededor del semanario a 
todos los escritores católicos de Aragón, cualesquiera que 
fueran las diferencias políticas que los separaban; él conoció 
a los hombres de tal modo que descubrió las aptitudes de 
muchos que en E l P i lar se revelaron como escritores y son 
hoy ornato de nuestras letras; él conquistó para su semana-
rio las simpatías de todos, porque supo mantener constante-
mente E l Pi lar alejado del campo de toda política militante, 
para que fuera más eficaz la propaganda de los principios 
católicos. 
Y si así nació E l Pi lar , así sigue, bajo lá maternal protec-
ción de la Señora cuya aragonesísima advocación ostenta por 
timbre predilecto y por único t í tulo. 
Cómo vive «El Pi lar». 
Modestamente pero firmemente, con la ayuda de Dios y 
el apoyo de los buenos. 
E n cuarenta y cinco años de existencia ha podido experi-
mentar y ha experimentado el semanario grandes contratiem-
























¿Quién, persona o entidad, no sufre los vaivenes de la 
vida? 
Pero en la colección de sus números está su historia, 
noble, limpia, enderezada únicamente a propagar el bien y la 
verdad y a fomentar el culto y devoción a Nues trà Señora 
del Pilar. 
Nada de miras mezçtuinas e intesesadas en sus redactores. 
E n £ 7 Pi lar nadie cobra. 
Todo se hace por Dios. Y por eso Dios no puede regatear 
su asistencia y E l Pi lar , después de haber atravesado amar-
gos años de crisis económica en los c[ue estuvo a punto de 
sucumbir, vive hoy, si no con holgura, con la tranquilidad 
de poder cubrir sus gastos con los ingresos de suscripción, 
anuncios y favorecedores. 
De cinco mil ejemplares es la tirada de E l Pi lar y debía de 
ser de m u c h o s - m á s millares, ya que son tantos los que se 
precian de devotos de nuestra excelsa Patrona y es tan exigua 
la cuota de suscripción anual. 
Pero esos cinco mil ejemplares se desparraman por todas 
partes, por Zaragoza, por España, por América, hasta por 
Asia y Africa —no es hipérbole— y son buscados, leídos, 
atendidos, apreciados. 
El lo lo prueba el que siempre fueron eficaces las propagan-
das de E l Pilar, . 
Propagandas. 
Cuantas veces elevó E l P i lar su humilde voz en demanda 
de algo, lo logró. 
Fiestas, peregrinaciones, erección de capillas o de iglesias, 
colectas de caridad o de culto, imágenes de nuestra Virgen 
enviadas a los sitios más diversos, todo lo obtiene el semana-
rio con éxito que le enorgullecería si no hiciera esa labor por 
la dulce Reina que es su inspiradora y protectora. 
A toda obra buena, no sólo de la ciudad sino de fuera, 
está pronto E l Pi lar a prestar su colaboración y su concurso. 
Bien estimó esa actuación el Emmo. Señor Cardenal Sol-
devila (q. e. p. d.), cuando se dignó declarar a E l Pí7ar órga-
no oficial del culto de Nuestra Señora del Pilar en su Santa 
Capilla y de las peregrinaciones a tan santo templo. 
L a «Corte de Honor de señoras a María Santís ima del 
Pilar», también lo tiene por su boletín de propaganda. 
Y lo mismo harán seguramente, lo hacen ya, los «Caba-
lleros de Nuestra Señora del Pi lar». 
Por eso, por recoger E l Pi lar en sus páginas todas las 
vibraciones del sentimiento religioso zaragozano, es la mejor 
crónica de nuestra vida piadosa desde hace cerca de medio 
siglo; es el completo archivo del culto a la Columna bendita; 
es el historial de nuestro primer templo y de nuestras glorias; 
es como el termómetro espiritual de nuestra fe. 
Y todo ello redactado, escrito, fijado, por plumas ilustre^ 
las más de ellas; por voluntades encendidas en amor mariano 
todas cuantas han dejado y van dejando un rasgo de luz en 
E l Pilar. 
¿Nombres? 
¿Para qué darlos si es imposible abarcar todos los de cuan-
tos han escrito en el popular semanario, en el Pilarico, como 
muchos todavía lo llaman? 
Recordado el nombre de su fundador, vayan los de los dos 
siguientes directores, que fueron aquel esclarecido maestro 
de la Universidad que se l lamó don Roberto Casajús 
(q. e. p. d.) y el varón por tantos t ítulos insigne, y a quien 
Dios conceda larga vida, Excmo. Sr . D . Florencio Jardiel, 
De los que ahora asiduamente trabajamos, ¿para qué 
hablar? 
Somos muchos y somos pocos. 
H a y semanas en que, el original sobra con exceso. 
Hay semanas en que un solo redactor se tiene que hacer 
todo. 
Pero E l Pi lar siempre sale^ más o menos a gusto del lector, 
pero siempre con los mejores deseos de hacer bien^ siempre 
enarbolando el estandarte de la Virgen del Pilar, siempre con 
la mirada y el corazón en lo alto. 
Y soñando en más 
Porque no basta esto. 
N o nòs contentamos con lo hecho, no nos basta la labor 
realizada. 
V a E l P i l a r a celebrar sus bodas de oro y para entonces 
quisiera ser más , mucho más de lo que es, no por él mismo, 
sino por la gloria de la Virgen Santísima del Pilar y gala de 
Aragón, cuya publicación más querida aspira a ser. 
Sección gráfica excelente, sección literaria excelentísima, 
forma y fondo que atraigan, que subyuguen, que hagan del 
humilde semanario de hoy, una de las joyas más ricas del 
tesoro espiritual de nuestra Virgen. 
¡Todo por E l l a y por Aragón! 
E n el troquel de esos dos amores se estampa todas las 
semanas E l Pi lar. 
J o s é L a t r e 
HERALDO DE ARAGON 
Data de 1895 este popular rotativo zaragozano, que fué 
fundado por D . Luis Montestrac Rubio, y es dirigido actual-
mente por D . Filomeno Mayayo. 
Son muchas las campañas realizadas en los treinta y cuatro 
años de vida que cuenta. Todo lo interesante ocurrido en 
Zaragoza y en Aragón, ha tenido la colaboración intensa del 
Heraldo. E n las páginas de su colección se encuentra el 
testimonio de que el Heraldo ha vivido para su tierra, preo= 
cupado de cuanto la convenía y necesitaba. 
E n lo regional encontramos, entre otras, su campaña a 
favor de la política hidráulica, honrándose en publicar los 
primeros artículos de D . Joaquín Costa sobre esa materia; 
publicó el primero de los proyectos de los Riegos del Alto 
Aragón, información recibida incrédulamente y que hoy es 
realidad trascendental; fué también el primero en exponer 
el proyecto del Pantano del Ebro y el de la Mancomunidad 
del Ebro, germen de la actual Confederación; creó la Fiesta 
del Arbol en campaña de la que fué nota saliente un trabajo 
de Joaquín Costa sobre el árbol, que ha sido después vulga-
rizado en libros y revistas; realizó activa propaganda por la 
construcción del canal de Cinco Villas, por la del Canfranc, 
por la del Caminreal, y antes por la del Central de Aragón; 
atendió siempre preferentemente los intereses agrícolas, y 
entre otras campañas que sería largo enumerar, puede recor-
darse la de defensa contra la filoxera, cuando ésta devastó 
los viñedos, y la triguera contra la molinería del litoral, 
con ocasión del Congreso cerealista en Madrid. 
L a Liga de Productores y la U n i ó n Nacional, tuvieron en 
el Heraldo el eco justo de su resonancia. Contribuyó deci-
sivamente a la Exposic ión Hispano-Francesa. Los primeros 
fondos ingresados en L a Caridad, fueron recaudados por el 
Heraldo en una corrida de toros que organizó por su cuenta 
y riesgo. 
Cteó la Fiesta de Reyes en las Escuelas Nacionales, que 
costeó los primeros años con el producto de sus Fiestas de 
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Evitó la venta de los tapices de L a Seo, en una campaña 
en la c(ue colaboró desde Madrid D . Mariano de Cavia. 
Realizó concursos literarios, artísticos, pedagógicos, de 
cultura, con premios en metálico, revelándose en ellos escri-
tores, artistas y aragoneses de mérito, y contribuyendo en 
mucbos de ellos a divulgar las bellezas de Aragón. 
E l índice de las campañas por Aragón y por Zaragoza sería 
interminable. Treinta y cuatro años, día por día, de labor 
aragonesa. 
L a única incidencia c(ue afecta al régimen del periódico, fué 
su transformación en Sociedad Anónima en el año l909. E l 
propietario del periódico, (ïue lo era D . Antonio Motos, c(uien 
lo adquirió de D . Luis Montestruc al año y medio de publi-
carse, lo convirtió en Sociedad Anón ima en tal fecha, fun-
dando, en unión de D . Antonio Mompeón Motos, la actual 
empresa propietaria. Fué Presidente de la Sociedad A n ó n i m a 
Heraldo de Aragón mientras vivió D . Antonio Motos, y a su 
fallecimiento, le sucedió en el cargo D . Antonio Mompeón 
Motos. 
Otras incidencias personales, son las de c(ue el Heraldo 
introdujo en Aragón las mác(uinas de componer y la máquina 
rotativa, y el c(ue publicó el primer fotograbado. 
Varios años después, lo hicieron otros periódicos. 
Los directores del Heraldo de Aragón han sido: D . Luis 
Montestruc, D . Antonio Motos, D . Darío Pérez, D . José 
Valenzuela L a Rosa y D . Filomeno Mayayo. 
Forman actualmente su redacción: D . Mario Alegría, don 
Marcelino Alvarez, D . Marcial Buj , D . Manuel Casanova, 
D . Juan Manuel Castro, D . Emilio Colás Laguía, D . José 
Luis Galbe Loshuertos, D . Miguel Marín Chivite, D . Rafael 
Pastor, D . Tomás Royo Barandiarán, D . Fernando Soteras 
(Mefisto), D . Francisco Ugalde, D . Francisco Vigaray y don 
Carmelo Zaldívar. 
Como colaboradores aragoneses, destacan: D . Darío Pérez, 
D . Miguel Adellac, D . Luis López Al lué , D . Ricardo del 
Arco, D . Juan Moneva y Puyol, D . Alberto Casañal Sha-
kery, D . Juan J . Bañólas, D . J . Valenzuela L a Rosa, don 
Joaquín Gimeno Riera y D . Juan José Gárate; y como no 
aragoneses, D . Roberto Castrovido, D . E . Gómez de Baquero 
(Andrenio), D . Luis de Zulueta, D . Pedro de Répide, don 
Antonio Zozaya, D . Marcelino Domingo, D . Luis Bello, don 
Julio Senador, D . Indalecio Prieto, D . R a m ó n Pérez de 
Ayala, D . José Sánchez Rojas, D . José Ortega y Gasset, don 
Ricardo Marín y otros. 
Qué sea la misión de la prensa respecto a la región, es pregunta que lleva en sí misma la respuesta, porque 
la prensa no tiene razón de existir si no sirve los intereses 
que representa, y es sabido que el periódico suele atribuirse 
la representación de los intereses de la región en que vive. 
Lo que ocurre es que la complejidad de intereses es tan 
vasta y múltiple, que difícilmente pueden serlo todos simultá-
neamente servidos por una sola de las varias manifestaciones 
periodísticas. 
L a prensa diaria, por su mayor radio de acción, absorbe 
todo género de temas; pero es ya sobrada la tarea que se 
impone con la información del día, con la defensa de intere-
ses permanentes que en ningún momento dejan de ser trama 
y substancia de la vida, como los agrícolas, industriales, mer-
cantiles, y los que aíectan más directa y continuamente al 
progreso espiritual. 
E n esta amplia comprensión hay aspectos y modalidades 
que requieren instrumento adecuado y especifico. Este com-
plemento necesario lo constituyen las Revistas, unas dirigi-
das a la labor artística, otras a un especial sector científico. 
las demás a no pocos de los matices y tonalidades que son 
expresión de la realidad y al propio tiempo espoleo de pro-
greso. A s í ustedes, amigo Marín Sancho, en esa bella revista 
ÀRÀGÓN, tan brillantemente por usted dirigida, en la que la 
propaganda de los encantos de nuestra tierra aragonesa tiene 
admirable cantor, cuya atracción, de provecho y honra para 
estas provincias del Ebro , habrá de sentirse, como ya se 
advierte, dichosamente. 
Vea, pues, amigo Marín, si es moco de pavo esto de la 
mis ión de la prensa. 
Pero estamos en Aragón en momentos excepcionales. Los 
colegas locales y el Heraldo de Aragón lo venimos diciendo 
con insistencia digna de la testarudez atribuida a las gentes 
de esta tierra. 
E l Canfranc, la impulsión de las obras hidráulicas, la ex-
tensión de la red ferroviaria y otros grandes empeños nos 
traerán una venturosa y pacífica revolución. Creo que en 
muy pocos años nos sentiremos nuevos; que si echamos 
entonces la vista atrás, aunque solo sea unos pocos pasos, 
no nos conoceremos. 
¿Misión de la prensa? 
Y a la cumple; mas si hu-
biera necesidad de una 
mayor puntualización, di.* 
riamos que lo que ur-
gentemente debe preocu-
parla es el apresuramien-
to de esos dichosos tiem-
pos que, por lo mismo de 
estar cercanos, deben ava-
sallarnos para aproximar-
los todavía más, porque 
serán, en resumen, el he-
cho tangible del soñado 
Aragón grande. 
F . M a y a y o 
D. Filomeno Mayayo 
Director del Heraldo de Aragón 
8 1 J í b t i c i e r o 
Conducido por D . José M.a Sán- ' 
chez Ventura como director y por 
D . Fernando Castán Palomar co-
mo redactor-jefe, fué fundado el 
1.° de Junio de 1901 por el I lus-
trísimo Sr. D . José Pellicer y por 
D . Luis Mendizábal, y en tanto 
tiempo de publicación diaria ha 
emprendido tantas campañas que 
preferimos no enumerarlas, por 
no exponernos a omisiones inte-
resantes. Figuran en su redacción 
los señores D . Félix Marín, don 
Primitivo Noro, D . Manuel A b i -
zanda, D . José Blasco, D . R a m ó n 
Celma, D . Ignacio Buera, D 
D . Francisco Goyena, D . Antonio Martín R u i z , D . F r a n -
cisco Pérez Comps y D . Julio Marín Aragonés . 
Como colaboradores, los Sres. Jiménez, Vicente, Mingui jón , 
Marín Alcalde, Jardiel, A l lué Salvador, de P a ñ o , Albareda, 
de Pitarque, Monterde, etc. (aragoneses); y de fuera, Revesz, 
León, Vidal , Polo Benito, Peñaflor , etc. 
D. losé M.a Sánchez Ventura 
Director de El Noticiero 











L A M I S I Ó N D E L A P R E N S A 
T T T n a s cuartillas sobre la mis ión de la Prensa? ¡Vaya 
Vi V ^ L tema con que me brinda el çfuerido amigo y compa-
ñero Director de ARAGÓN!... 
Tema que parece agotado ante el fárrago de artículos, 
folletos, libros y discursos, en loor de este maravilloso instru-
mento para la difusión de ideas. 
Pero tema que en realidad es inagotable, pues son tantos 
los aspectos, tan grande la trascendencia del llamado «cuarto 
poder», c(ue siempre sugiere nuevas observaciones a quien lo 
considere con alguna atención. 
L a misión de la prensa puede clasificarse en informativa y 
doctrinal, cuyos respectivos conceptos los expresan claramente 
ambos vocablos. 
L a prensa, en efecto, suministra al público las noticias 
interesantes de la actualidad. 
E l político, el sociólogo, el comerciante, el trabajador, los 
elementos todos de la vida de un pueblo necesitan, para sus 
fines sociales e individuales, conocer los bechos, los datos, 
las orientaciones que ofrece en aquel instante el panorama 
universal. 
L a mis ión doctrinal de la prensa es, a nuestro juicio, todavía 
de mayor realce. 
Cada periódico es un vínculo espiritual entre los diversos 
sectores de la opinión pública; los bombres que comulgan en 
tales ideas, que abrigan tales sentimientos, que se forjan tales 
esperanzas, tienen por nexo y por bandera esas bojas de papel 
impreso, siempre en continua renovación. 
Es ta prensa doctrinal es la esclava de sus convicciones, 
la de las perennes abnegaciones, raras veces agradecidas. 
Popularidad, lucro, influencias, se adquieren fácilmente 
con los bálagos a la masa o al poderoso; pero esto queda para 
los periódicos de empresa. Los que obedecen a un ideario, 
tienen ya trazada la ruta y por ella han de caminar digna-
mente, sin claudicaciones, sin equilibrios de cuerda floja. 
Es ta prensa, lo que pierde en intereses lo gana en prestigios. 
Y el prestigio es la mejor moneda del bumano comercio. 
J o s é M.a S á n c h e z V e n t u r a , Director ¿el Noticiero. 
¿ a Y o z d e A r c y ó n 
Fundó este diario el notable pe-riodista D . Francisco Aznar 
Navarro en 27 de Mayo de 1925, 
quien después de pasar bastantes 
años fuera de Zaragoza, volvió a 
ella para acabar sus días, lucban-
do afanoso en la palestra del 
periodismo. 
Desde los comienzos de su pu-
blicación ba trabajado sin descan-
so este diario en la defensa de los 
intereses regionales, resaltando en-
tre sus campañas, la en favor del 
centenario de la muerte de Goya 
y la unión más estrecha de las pro-
vincias aragonesas. 
A l ocurrir él fallecimiento del 
Sr. Aznar Navarro, que constitu-
yó rudo golpe adverso, fué encar-
gado de la dirección el periodista y 
comediógrafo aragonés D . Juan José Lorente, que ha conti-
nuado con gran acierto el camino abierto por su antecesor. 
Forman en la actualidad la redacción de L a Voz dé Aragón 
los señores D . Pascual Martín Triep, D . Juan Marco E l o -
rriaga, D- Manuel Serrano Serrate, D . Rafael Jiménez, don 
Andrés R u i z Castillo, D . Emilio Alfaro, D . José M.a Lorente, 
D . José Sanz Rubio, D . Miguel Gay, D . Enrique Giménez 
Arnau, D . Emilio Gilaberte, D . Jul ián Iriarte, y los colabo-
radores gráficos D . Abelardo de la Barrera, D . Luis Teixidó 
y D . Manuel Bayo Marín. 
Colaboran los escritores aragoneses D . José García Mer-
cadal, D . Arturo F . Bono, D . Pedro Arnal , D . Ramiro So-
lans y los señores D . Luis Oteyza, D . Manuel Alamán Ve-
lasco, Srta. Carmen Munárriz, D . José Luis Salado, etc. 
D.Juan José Lorente 
Director de La Voz de Aragón 
UN MERECIDO HOMENAJE DE 
ADMIRACIÓN A DOS LITERATOS QUE, 
CON SUS BELLOS ESCRITOS, HAN 
DADO GLORIA AL LENGUAJE NA Cié 
n a l . N u e s t r a r e g i ó n es u n a 
de l a s que de estos maestros d e l 
buen d e c i r h a n recibido g r a n 
honor , a l i n t e r p r e t a r s in c h a 
b a c a n e r í a s l o s tipos populares 
de su r a z a . Pecado de i n g r a -
t i t u d COMETERÍAMOS SI DE TODO 
CORAZÓN NO NOS UNIÉSEMOS A ESE 
HOMENAJE. « A R A G Ó N » ENVÍA A 
D . J O A Q U Í N y a D . S E R A F Í N 
A L V A R E 2 Q U I N T E R O u n s in 
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D E H U E S C A A S A N J U A N D E L A P E Ñ A 
( c o n t i n u a c i ó n ) 
Por «na incidencia inevitable en la confección del número 
anterior, quedó sin componer el úl t imo párrafo del artículo. 
Ya cfue el presente es continuación del mismo Capitulo I V , 
igual es que fuera al £na l de aquél o que vaya al principio 
de éste. También faltó que poner el pie completo del grabado, 
que era ESTAMPA ANTIGUA DE SANTA OüOSIA, PATRONA 
DE JACA Y SUS MONTAÑAS. E l párrafo decia asi: 
Creo c[ue no puedo dar por terminado este punto, en el cual, por relaciones kistóricas con la materia principal, 
se trata del martirio de nuestra , Santa Patrona, sin exponer 
una conjetura que se deduce racionalmente, facilísimamente 
de los acontecimientos, y es ésta: Puesto c(ue su santo t ío, el 
obispo Acis-
c lo ,^ mismo 
que sus an-
tecesores en 




en el Cáliz 
del S e ñ o r , 
como consta 
quesebabían 
servido de él 
S. Pedro y 
sus sucesores 
en el Pontifi-
cado, y basta 
los A b a d e s 
de S. Juan de 
la Peña lo 
usaron des-
pués para la 




po de Santa Orosia la costumbre de dar la Comunión a 
los fieles en ambas Especies Sacramentales, «¡por qué no 
bemos de creer que nuestra Santa y su glorioso bermano 
Cornelio bebieron frecuentemente en el Cáliz del Reden-
tor su preciosísima Sanare, administrada en la Misa por 
su tío el obispo, que podía bacerlo sin inconveniente 
aláuno? A quien no le aérade esta opinión le es muy fácil 
desecharla por nueva o por no tradicional, pero no por inve-
rosímil ni por ilógica. Con menos fundamento que ésta admi-
timos todos los días como becbos bistóricos otras conjeturas. 
SIRESA. —- Iglesia de San Pedro 
La prioridad cronológica de la residencia de los obispos sucesores de Acisclo, guardianes del Santo Cáliz, en uno 
u otro sitio de las montañas jacetanas no es un extremo esen-
cial para nuestro asento, aunque sí lo es el dejar bien sentado 
que no residieron en S. Juan de la Peña en los tres primeros 
siglos de la invasión musulmana, ni, por consiguiente, pudo 
estar el sagrado Vaso en la cueva del monte de San Salvador 
en todo ese tiempo: pero ya que ba quedado anunciada la 
Opinión de la anterioridad de Siresa sobre Sasabe, es necesario 
alegar sus fundamentos, con lo cual se patentizará, a la vez, 
la idea que más nos interesa, que es la de que los prelados de 
esta comarca tuvieron en esa larga época su Sede en otras 
iglesias y monasterios que no eran San Juan de la Peña. 
Conociendo la situación geográfica de esos dos lugares 
— Siresa y Sasabe— aunque otras razones no bubiera, se 
deduce fácilmente que aquellos cristianos fugitivos de Huesca 
y de Yebra, al abandonar para siempre el monte de Ontoria 
y sus cuevas, que tan ineficaz refugio les habían prestado 
(a sus jefes, por lo menos) no irían a encerrarse otra vez con 
la preciosa carga de «cosas sagradas y reliquias de Santos» 
en un lugar 
sin retirada 
posible como 
era S a s a b e 
(caso de que 
existiera allí 
a lgún edificio 
entonces, que 
ni consta ni 
es probable) 
metido en el 
fondo de un 
valle cerrado 
por altísimas 
m o n t a ñ a s , 
sin más sali-
da a campo 
abierto que 
la a n g o s t a 
entrada que 
deja libre el 
cauce del río 
Lubierre, que 
allí m i s m o 
nace en las 
fuente c i l las 
de la actual ermita. E n cambio Siresa les brindaba un alber-
gue ideal en su Monasterio, con la ventaja imponderable de 
estar situado junto a la antiquísima vía romana de Zaragoza 
a Bearne, punto estratégico de primer orden para la defensa y 
retirada en las posibles irrupciones de los moros. L a existencia 
del Monasterio Sirasiense en aquellas fecbas es cosa plena-
mente demostrada por los escritores que de él tratan, aun con 
las dudas que introdujo acerca de su nombre el falsario Pelli 
cer en su malhadado «Privilegio de A laón» , pues unos lo 
llaman simplemente Sirasiense y otros de S. Zacarías de Sire-
sa. Respecto a la vía D e C a e s a r a u g u s t a a d B e n e a r n u m , 
cuyas estaciones intermedias hacen dudar a los autores (la 
modesta opinión de quien esto escribe, fundada en razones 
que no son de este lugar, es que eran Zuera-Luna-Bai lo -S i -
resa) existe todavía en Siresa la célebre inscripción romana 
d si tiempo del emperador Maximino (probablemente el I I de 
este nombre, por los años 311 al 13, que gobernaba estas 
regiones de Occidente como los otros tres emperadores gober-
naban simultáneamente el resto del impçrio) la cual hace 


















anticuo y «famoso» —dice .ei texto—que por allí pasaba, 
destruido en parte por las avenidas del río. E l camino 
general a Francia por Santa Cristina es muy posterior a 
este de Siresa, pues en la restauración gue mandó hacer en 
él D . Alfonso I a principio del si^lo X I I desde Canfranc hasta 
Somport, lo llamaba «camino nuevo». L a comunicación de 
esta comarca con la vecina de Bearne era, por lo tanto, en 
aquellos primeros siglos por la antigua vía romana de Siresa, 
que aún podía estar en buen servicio en la época de referencias 
después de la citada reparación del siglo I V . 
Otra razón bay para creer que aquellos cristianos fugitivos 
eligieron a Siresa por albergue después de Yebra, y es la 
abundancia de reliquias de Santos con que todavía se bonra 
actualmente la iglesia parroquial de Siresa, aun después de 
baber sufrido su sacristía un gran incendio en el siglo X I V y 
algunos robos de sus alhajas en diversos tiempos, y de ha-
berse repartido profusamente—con autorización o sin ella — 
muchas de sus reliquias para otras iglesias. Calculando cuán-
tas debieron ser ellas al llegar al Monasterio, y que ni de 
Sasabe consta nada semejante ni de n ingún otro pueblo de 
las montañas jacetanas, se puede asegurar que allí dejaron 
toda su carga de «cosas sagradas y reliquias de Santos» los 
cristianos que desde Yebra las traían, salvadas allá de la 
codicia o profanación de los moros a costa de los cruentos 
sacrificios que sabemos y de las abnegaciones y trabajos que 
podemos suponer. Indudablemente el Cáliz del Señor, que 
era la joya más insigne de aquella sagrada «impedimenta» (si 
así se la puede llamar) les infundiría el valor y resistencia que 
necesitaban en aquellos peligrosos días. Guardado el sagrado 
Vaso por algún sacerdote, compañero del obispo Acisclo y 
sucesor en su autoridad, fué a parar a Siresa con las demás 
reliquias y allí estuvo bajo la vigilancia de los obispos que se 
sucedieron en el gobierno de la grey cristiana de esta comarca 
no dominada por los musulmanes. 
Por úl t imo, la razón decisiva de este pequeño incidente en 
pro de la anterioridad de Siresa sobre Sasabe, es la escritura 
de dotación de la iglesia de Santa María de Sasabe, hecha 
por el obispo D . Esteban de Huesca y Jaca (sin fecha, pero 
ha de ser de 1100 a 1104) en la cual dice que «el glorioso 
rey Ramiro, habiendo congregado un Concilio de nueve 
obispos con los magnates y gentes del reino, trasladó a la 
iglesia de Jaca la sublimidad de la Sede Sasabense, dejando 
para Sasabe por honor de su antigua dignidad las posesiones 
que creyeron necesarias los señores del Concilio». Y así 
sucedió, en efecto, puesto que el obispo D . García I , que fué 
el últ imo que se t i tuló «de Aragón en Sasabe», fué el primero 
que residió en Jaca mientras se estaba edificando la Catedral, 
que no la pudo ver terminada: (de 1034 a 1057). 
N o puede dudarse que los cristianos de la región pirenaica 
aragonesa—lo mismo que los de la Vasconia, de Cantabria y 
de Galicia—y los que con el nombre de mozárabes quedaron 
residiendo y practicando la religión cristiana en las comarcas 
ocupadas por los moros, estarían dirigidos en lo espiritual 
por un obispo (el de la antigua diócesis de Huesca, que ya no 
se llamaba así) elemento indispensable para la conservación 
de los Sacramentos, del sacerdocio y de la jerarquía; aunque 
en los priíiieros tiempos de la invasión sarracena carecieran 
de jefes políticos o militares, hasta que en el siglo siguiente, 
I X de nuestra E r a , aparecen los primeros Condes de Aragón 
y los caudillos fundadores de la dinastía real navarro-arago-
nesa. Son muy obscuros aquellos tiempos de nuestra historia: 
no hay documentos del siglo V I I I , hay algunos del I X , entre 
dudosos y legítimos, y van siendo más numerosos los autén-
ticos del X : pero mientras no se extirpen las malezas que 
sembraron en ese campo en los siglos siguientes los sobrar-
bistas a ultranza, los falsificadores y los componedores de 
documentos, no se puede dar un paso seguro. Cesará al fin la 
rivalidad patriótica secular entre Aragón y Navarra en esta 
materia, como ha cesado por extinción la de sus Monasterios 
principales, el Pinatense y el Leirense, y entonces principiarán 
a ver claro los historiadores imparciales. Entretanto, nos 
habremos de conformar con lo que actualmente poseemos, 
aunque siempre con el temor de aceptar alguna vez como oro 
de ley lo que quizá no sea más que bronce dorado. 
De los obispos de esta región pone el P . Huesca—sabio 
autor del episcopologio oséense — en el siglo V I I I uno, en el 
I X seis y en el X tres. (Si viviera hoy aquel ilustre historia-
dor es seguro que reconocería honradamente que en esa lista 
«ni están todos los que son, ni son todos los que están»: 
pero esta cuestión no influye esencialmente en la nuestra). 
De los tres primeros de la serie, el ú l t imo, Ferriolo, consta 
que residió en S. Pedro de Siresa, y puede suponerse que sus 
antecesores también tuvieron allí su residencia. Vienen des-
pués otros de dudosa existencia o de Sede desconocida, y 
finalmente Fortunio, Oriolo, A t ó n , Mancio y García, que 
residieron en Sasabe. Prescindiendo de las invenciones de 
Pellicer que hizo de un monasterio dos, con dos abades del 
mismo nombre Odoario, hemos de creer que el Monasterio 
Sirasiense y el de S. Zacarías no eran más que uno: el de 
S. Zacarías de Siresa. Y si llevaba este t ítulo desde su funda-
ción ¿de dónde procede el de «S. Pedro de Siresa» que aparece 
con el obispo Ferriolo (de 8 lS a 835) y dura hasta el día de 
hoy? ¿Tendrá alguna influencia en este nuevo título el Cáliz 
del Señor? Recordemos lo que se dijo de la primitiva iglesia 
de S. Pedro de Huesca y retengamos estos detalles — a falta 
de pruebas más categóricas—para otros casos que han de 
venir. E s en cierto modo indiscutible, porque es racional y 
lógico, que el Santo Cáliz estuvo siempre en poder de los 
obispos, desde Vincencio que es el primero que se sabe que lo 
guardó en Huesca, hasta Sancho que lo llevó a S. Juan de la 
Peña. E n Siresa recibió con las otras reliquias la veneración 
de los fieles cien años por lo menos; y por honor al Príncipe 
de los Apóstoles , en cuya iglesia de Huesca sabían los obis-
pos de Siresa que se había guardado—y si lo ignoraban, se lo 
harían saber los cristianos mozárabes oscenses, que estaban 
bajo su jurisdicción — cuando llegó la oportunidad de alguna 
reparación o reedificación de la iglesia de Siresa (que la actual 
no es más antigua del siglo X ) le cambiaron el t í tulo de 
S. Zacarías por el de S. Pedro, como recuerdo tradicional 
del primer poseedor del Vaso sacratísimo que allí veneraban. 
Que había algo extraordinariamente notable en el Monas-
terio de Siresa en aquellos tiempos, se deduce de las cuantio-
sas donaciones con que lo enriquecieron los Condes de A r a -
gón y los Reyes de Aragón y Pamplona, deseando todos 
contribuir al esplendor del culto que allí se tributaba a las 
«santas reliquias». Nombran los documentos algunas de 
ellas, pero jamás la principal que era el Cál iz del Señor: 
parece que se habían Júramentado todos en 'conservar el 
secreto que siempre envolvió como una nube protectora el 
Santo Vaso. ^Pretendían con esto aumentar entre aquellos 
rudos y sencillos fieles la veneración que inspira lo misterioso? 
¿Era una táctica prudente la de ocultar el tesoro para no 
despertar codicias de gentes extrañas? O , mirándolo por otro 
lado, ¿es que no tenían allí el Cáliz? Imposible. Indudable-
mente en Huesca no estaba ya: evidentemente no estaba aún 































los obispos en las diversas Sedes <ïue tuvieron en las 
montañas? 
«Cuando lo permitieron las circunstancias—dice un céletre 
historiador—bajaron desde Sasabe a S. Pedro de Siresa, 
luéar fuerte, pero menos áspero, célebre Monasterio de 
monjes benedictinos en aç(uel tiempo, asilo de los primeros 
Condes de Araéon y depósito de las reliquias de mucbos 
Santos, c[ue retiraron los cristianos en la pérdida de España». 
Voy a permitirme volver los términos porgue entiendo que 
E X C U R S I O N I S M O 
así será más conforme a lá Verdad histórica: Cuando lo 
permitieron las circunstancias y no había que temer nuevas 
irrupciones de los moros de lá tierra baja, contenidos por el 
respeto que les imponían las montañas y la brava defensa de 
sus habitantes, bajaron (los obispos) a Sasabe, lugar más 
recogido y abrigado que Siresa, dejando allá las reliquias de 
Santos que habían llevado los cristianos cuando la pérdida 
de España. D . S. 
( Continuará) 
T O P O N I M I A 
Deán de la Catedral de Jaca. 
apf P O R L O S P I R I N E O S F R A N C O - E S P A D O L E S 
E l l 7 de julio se reunía en Pau, en el Hotel Gassion, la Comisión internacional de Toponimia pirenaica, dig-
namente presidida por el Conde de Saint-Saud. Como miem-
bro de la Comisión e invitado especialmente por Mr. Meillon, 
a dicha reunión, acudí a ella pasando por Jaca. E n esta ciudad 
intenté que se animara a venir conmigo D . Andrés Giménez 
Soler, a quien Mr, Meillon y los demás de la Comis ión 
deseaban tener consigo en la reunión del 17, mas no logré 
convencerle a causa dé no tener pasaporte; tal vez le hubiese 
sido posible salir de España y entrar en Francia, pero le 
hubiese resultado difícil volver a entrar en España. 
Y , después de la reunión en la que Se estudiaron temas 
interesantes a ambos lados de la cordillera, pasé en Pau'diez 
días de continuada conversación histórica, siempre sobre el 
Bearn y Aragón, con tan competentes autoridades como los 
Sres. Meillon, Lorber, Maussier, Daranatz, etc. Mr. Meillon, 
que pensaba terminar en este verano sus trabajos toponí-
micos sobre la frontera, deseóso de que le auxiliara en la 
precisión de. los nombres propios de origen o influencia espa-
ñola, me hizo prometerle que acudiría a Gavarnie el día 11 
de agosto para asistir, a la inauguración del monumento a 
Ntra. Sra. de las Nieves y luego recorrer juntos la cadena 
fronteriza. 
9 de agosto. Hasta Frajen. 
Apenas pues hacía dos semanas que había venido de 
Francia, me dispuse a volver a ella. E n el tren (desde Zara-
goza), las gentes no hablan sino del viaje del Presidente que 
hoy y mañana visitará gran parte de la provincia de Huesca. 
E n un vagón viajan los mozos que han servido el banquete 
de Calatayud al Presidente, y cuentan las peripecias que a 
todos los comensales han ocurrido en la noche siguiente a la 
cena, que fué para casi todos con ribetes de intoxicación. 
Con marcha siempre muy lánguida, con calor sofocante, 
en vagones materialmente cada vez más llenos, llegamos a 
SabiÑÁNIGO. A q u í es preciso tomar el auto de Sallent; en 
tanto nos colocamos en el magnífico coche de la Hispano-
Tensina, contemplamos cómo se acomodan, hasta llenarlo 
por completo, en otro gran auto, los muchos guardias civiles 
que de todas partes acuden a Panticosa para escoltar al Pre-
sidente en su viaje. 
E n BlEScXS, donde las moscas no dejan vivir por las calles, 
precisa montar en caballerías que nos había deparado, cuida-
doso, el señor Cura de Frajen; de fstatsuer|e, pasado Gravin y 
Yesero, ascendemos, contemplando las séñales de lo que algún 
día será carrefeïai hasta la punta de Cotefablo ( l . 59 i ta..); 
el cansancio y sudoir hasta llegar a ella y la aridez de tal 
altiplanicie quedan compensados con la magnífic» vista que 
desde allí se domina: Linas , Viu más allá se adivina el 
valle de Broto 
De los altos montes caen rápidas las sombras sobre el valle 
de Linás, y cuando llegamos a este poblado, cuya impresión 
vista desde mitad de la cuesta era agradabilísima a causa de 
sus rientes y poéticos alrededores y eras, había anochecido. 
Por pedregoso camino seguimos hasta V i u y desde aquí a 
FuAJEN, donde llegábamos a las nueve y media de la noche^ 
L a jornada había sido dura y pesada; menos mal que conver-
sación, siempre tan instructiva y amigable, como la del s im-
pático Canónigo Doctoral de Huesca, D . Vicente Tena, hacía 
olvidar las fatigas del mal camino y de calor tan agobiante. 
E n LlNÁS, nos salió al encuentro el citado cura de Frajen, 
D . Andrés Mateo, que, siempre tan alegre y decidor, nos 
entretuvo durante la últ ima parte de la jornada con las cosas 
y casos de sus parroquias y del valle. 
E n Frajen encontramos al Sr. Cura Ecónomo de Cariñe-
na D . Constantino Larraz; el Alcalde del pueblo, D . Pedro 
Lacoma se nos ofreció para cuanto nos hiciera falta. E l 
agua de la fuente de Frajen, que sale clara y muy fresca 
bajo el prado de la casa parroquial, lleva fama de ser la mejor 
del valle y de no hacer nunca mal; ello me movió a refrescar 
con ella cabeza, cuello y pecho todo ello seguido de dos 
buenos vasos me hizo mucho bien, calmó el sudor y me 
produjo descanso y bienestar 
10 de agosto. E n el valle de Broto. 
He despertado a buena hora y escandalizo por mi madru-
gada.... Después de la misa, el cura de Cariñena me armó 
caballero de la montaña, ciñéndome las bandas de excursio-
nista. Mientras llega el Secretario de Linás, que lo es tam-
bién de la Casa del Valle en Broto, me entretengo con un 
guardia forestal que me habla de los picos cercanos. 
Y a con el Secretario, D . José Ota l Vallés , me dirijo a 
Broto; el camino es pedregoso y difícil pero olvidamos las 
molestias con la conversación. E l valle y sus pastos, las cues-
tiones sempitermas con los franceses, ocupan nuestra aten-
ción. Lo que más preocupa a todos es la falta de una buena 
carretera que una Bies cas con Broto y luego esta villa con 
Ordesa.... Me habla del Archivo, y me dice que el que m á s 
sabe de estas cosas (del Valle) es D . R a m ó n V í u , pero no 
podré verle, pues se halla ahora en Francia para reunirse con 
los otros delegados franceses y españoles, y así revisar y con-
firmar las cuestiones de límites y pastos. 
Llegamos a BROTO: la primera casia ostenta en azulejos una 
imagen del Señor S a n í Jordil He a h í i e s u m i d a la historia de 
nuestro turismo: exceptuando una pequeña parte de la pro-
vincia de Huesca, que además no daría un gran contingente 













De Bujaruelc a Gavarnie (en el camino del puerto). 
Macizo del pico entre los puertos y el pico del Cabieto. (Fot. ALPH. MEILLON, 14-8-27) 
la ladera de La Forca y del Cabieto, dónde todo es destrucción 
fácil y más breve para los catalanes <ïue para los aragoneses. 
E n cambio, una buena carretera, no muy difícil, entre Bies-
cas y Broto, intensificaría el turismo de los aragoneses, nava-
rros y aun 
vascongados, 
amén de los 
aficionados y 
abonados a 
P a n t i c o s a , 
bacia el her-
moso v a l l e 
de Broto y 
e l s i n p a r 
O r de s a . ... 
¿Cuándo lle-
gará ese día? 
Las g e n t es 
c o m i e n z a n 
ya a desespe-
rar b a n 
visto tantas 
veces medir y 
señalar la ca-
rretera.... S i 
q u e r e m o s 
salvar, espa-
ñolamenie , a 
O r d e s a , se 
impone sin 
tardanza la 
construcción de la carretera. L a visita al arcbivo del Valle es 
muy rápida, pues bemos de acudir a comer a Torla; pero fué 
suficiente para darnos cuenta de c(ue en él está la bistoria del 
Valle, 4ue no es otra que la de las cuestiones con Francia 




n í m i c a s , y 
c o p i o l a s 
obligaciones 
que el Valle 
im p o n ía al 
mesonero de 
Bujaruelo en 
el siglo XVI... 
Ascende-
mos b a c í a 
TORLA con 
gran fatiga; 
el calor es 
sofocante y 
a p e n a s se 
puede respi-
rar; v a m o s 
junto al A r a , 
que se estre-




que lo veré 
mucbo más encajonado esta tarde cuando me dirija a B u -
jaruelo. 
Después de comer y descansar un poco, visito la iglesia y 
: 
De Bujaruelo a Gavarnie (en el camino del puerto). 
Vista de Bernataera y Sandaruelo. (Fot. ALPH. MEILLON, 14-8-27) 
a la izquierda La Pazosa y Sandaruelo... que baja del espaldar de La Bernataera 
me presentan a las personalidades de la villa; estamos en 
frontera y fácilmente se adivina: carabineros, guardia civil, 
administrador de aduanas, etc. 
E n poco 
rato l l egan 
dos numero-
sos grupos de 
exc ur sionis-
tas franceses, 
uno de ellos 
formado por 
scouts y un 
capellán; les 
a c o m p a ñ a -
mos en la vi-




ñado por un 
buen mozo 





mino de B u -
jaruelo; poco 
antes de lle-
gar al puente 
de los Navarros una pareja de civiles me bacen descender y 
examinan mi documentación.. . . Desde el puente de los N a -
varros el río va sumamente encajonado entre paredes cor-
tadas a pico; piedras desgajadas, árboles violentados, denotan 
las tempestades que tienen lugar en estas alturas. Y así, 
cada j Vez me 
parece m á s 
grandioso el 
río basta lle-
gar frente a 




lle y la ve-
getación por 




gamos a B u -
j a r u e l o , es-
taban en tor-




rabineros . . . . 




nos bacía pensar en tiempos en que ésta era i luminación 
incomparable.... Con prosaicas bujías (industriales) visito la 
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« Y G L E S I À P A R R O Q U I A L D E S A N N I C O L Á S » ; su 
único altar ostenta como data « M O S E N M I G U E L G U I -
L L É N . A N I O 1759». 
E n espera de la cena, las ¿entes del mesón comentan la 
misa q[ue han oído esta mañana y sobre todo la kermosa 
Salve que cantaron aquellos excursionistas franceses.... (los 
que habia encontrado yo en Torla). Pastores y carabineros 
me enseñan nombres vulgares de términos, campos y pastos: 
garro, garrot; paúl, paulenco; íurco, íurç[ttet, furqueta; tasca; 
sasso; glera; troco; cleta; haraña; cubilar; Lapazosa; P l a n -
duviar.... Se extrañan mucho de que me interesen tanto estas 
cosas y noto en ellos, sobre todo en los pastores, cierta pre^ 
vención a decirme los hombres vulgares de las cosas.... 
He aquí las obligaciones del mesonero y de su mujer según 
las ordinaciones a quç antes me he referido: 
H O R D I N A C I O N S O B R E E L H O S P I T A L 
D E B U X A R U E L O 
«Item fue statuido Que el dicho almosnero sea tenido 
tener hastantment el dicho hospital de pan y bino s i possi-
ble sera, y de leña y tieda, y, si esto no /ara, ^«e lo puedan 
hechar, según dicho es en el preçedente capitulo. E otrosi, 
si el dicho almosnero tendra muijer y acuella çercara pelear 
roido o rumor a ningún donado o donada del dicho hospi-
tal o a ningún vezino o habitador de la dicha val de Broto, 
en tal caso assi el dicho almosnero como la muijer puedan 
ser fuera echados del dicho hospital». 
Durante la cena, el mesonero nos entretiene contando 
cosas de Nueva York y cantando las excelencias de Bujarue-
lo, que prefiere a la capital de los Estados Unidos, donde 
•estuvo, si mal no lo recuerdo, dos alaos.... Frente a mí hay 
un muchacho, vivaracho, que sigue con curiosidad nuestra 
conversación y que se resiste a ir a dormir, por más que el 
mesonero se lo ha mandado ya dos o tres veces. 
Convengo con el mesonero todo lo relativo al viaje de 
mañana; parapetado en la ¿ora vieja, no quería que saliéra-
mos antes de las seis, insistiendo en que bastaba esta hora 
para llegar a Gavarnie a la hora por mí deseada. Me ha cos-
tado un triunfo arrancarle la promesa de que partiremos 
a ias cinco de la mañana. 
11 de agosto. Hacia Gavarnie, desde Bujaruelo. 
Me despierto. Varias veces, siempre pensando en la hora y 
dudando un poco de la palabra del mesonero. Miro por fin 
el reloj: la una y media. A u n queda un buen rato de descan-
so. Cuando de nuevo me desperté y vi algo de luz, ventana 
abierta, quedé disgustado al mirar el reloj, eran las 5 '/4 bien 
sonadas y mi buen mesonero no daba señales de vida, ni me 
había llamado; indudablemente la vida es mucho más tran-
quila en Bujaruelo que en Nueva York. 
Me visto y equipo a toda prisa, pensando intranquilo si 
podré abrir la puerta de la casa donde anoche me dejó ence-
rrado el mesonero; bajo y la tarea no me fué difícil. Respiro 
aire purísimo; la tranquilidad y el silencio del valle son so-
lemnes. E l perro del mesón se dirige ladrando contra mí; él y 
mis llamadas hacen despertar al buen mesonero. « N o ha 
caído hoy el dispertador», me dice muy tranquilo; y a mis 
temores.de no llegar a tiempo a la solemne ceremonia, «ya 
llegará, nie ressponde, no pase cuidado». Indudablemente, en 
la montaña se pierde a veces el valor del tiempo., , . . 
Está ya arreglado el macho que me ha de conducir a G a -
^..varnie; pero mi bravo compañero, el muchacho trasnochador 
y animoso de ayer, no apáréce aún; nuevos gritos del meso-
nero.... Llega por fin mi hombre.... U n vaso de agua, una 
porción de chocolate, y en marcha.... Las 5'35..., ¿Llegaré a 
tiempo?.... 
Poco a poco ascendemos la montaña del puerto; a la dere-
cha de L a Pazosa duerme tranquila una majada...., algunas 
ovejas se mueven y llaman.... E l camino da vueltas nunca 
se acaba de perder de vista el mesón y el tiempo pasa.... Por 
fin, en pleno barranco del puerto, siguiendo la ladera de 
L a Forca y del Cabieto, doade todo es destrucción de rocas y 
pinos, sin que se conserven sino sólo dos muy pequeñas man-
chas de nieve, Ramoncete (es el nombre de mi guía) que va 
a buen paso seguido de Morico, el perro del mesón, me habla 
del terreno, de los sarrios, del invierno, de las nevadas, de su 
servicio y cazatas.... Dejamos a la izquierda L a Pazosa y 
Sandaruelo, pequeño arroyuelo que baja del espaldar de 
L a BernATUERA que protege hacia Francia el IBÓN del 
mismo nombre; ya ascendemos a pecho casi él puerto, mien-
tras a nuestra derecha comienzan a balar ovejas de otra ma-
jada....; por las alturas se mueven varias vacas (son ganados 
de F r a jen). 
Las 7 1/4: EN LO ALTO DEL PUERTO; recibimos agradecidos 
las caricias del Sol, pero al mismo tiempo sopla viento muy 
fuerte.... Dejamos a la derecha una de las tan famosas Peyras 
de San Martin... . E s la frontera; cambia todo por encanto; 
un camino bastante regular (ha cambiado la posición, el 
francés está orientado al mediodía, mientras el nuestro lo está 
hacia el norte), pasto abundante aún, doquier murmura el 
agua en ricos arroyuelos, las nieves en variedad y cantidad 
nunca soñadas.. . . Ramoncete me dice los nombres de los 
picos: «mire allá el camino tá la Brecha...., mire acá cuánta 
nieve (apuntando al Taillon), ahí ne ha de millones de años». 
E n lo alto, a nuestra izquierda, ovejas que alguna vez hacen 
rodar piedras por encima de nuestras cabezas, o que pasan 
veloces delante, cruzando nuestro camino....; a la derecha 
cada vez más nieve.... 
« A ú n no estamos a mitá del camino», dice Ramoncete; 
ante el temor de llegar tarde, bajo del macho y camino a paso 
ligero, buscando los atajos; R a m ó n me sigue, llevando al 
macho del ramal. Creo que así, aunque llegue algo más can-
sado, ganaremos tiempo. Unas vacas entorpecen nuestro ca-
mino; obedientes, pronto lo dejan libre.... 
Estamos dando la vuelta al pico de las Tantes, recuerdo 
toponímico de guerras con España; ahora lo son de paz, pero 
¿cuándo pasará por esta falda una carretera en vez de las 
tiendas guerreras que en otros tiempos se asentaban a su 
abrigo? Pronto damos vista a la Cascada y glaciar de Gavar-
nie, luego el Hotel del Circo; comienza a aparecer el valle, 
pero en la parte donde está Gavarnie, y sobre todo más 
abajo, densa niebla lo cubre todo.... ¿Tendremos mal día? 
Se desciende rápidamente; recorremos las sinuosidades del 
camino de L a Pahule; el valle comienza a ensancharse cada 
vez más ante nosotros; al lado derecho del Gave, varios cam-
pamentos de scouts; algunos exploradores hacen su toilette 
en el río, otros están desayunando, otros, en correcta forma-
ción, comienzan a marchar, indudablemente van a la fiesta.... 
Paso cada vez más ligero, pues son casi las 9.... GAVARNIE 
a la vista, allá el Gran d Hotel de Vignemale, acá la iglesia; 
la niebla se concentra hacia lo inferior del valle; encuentro a 
tres excursionistas que parecen ya fatigados por el Sol y el 
andar, me preguntan si es el camino de España y si aún está 
muy lejos el puerto.... E n torno de la abadía-se vé mucha 
gente; con los prismáticos diviso obispos y clérigos; induda-
blemente la fiesta está comenzando ya....> Paso más ligero 
aún; en pocos momentos estaba junto a la abadía, donde no 
m 
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Kabía sino una mademoisselle c[ue me recibe de buen talante, 
señalándome habitación .donde poder lavarme. Me cambio dé 
indumentaria, vistiendo sotana, despido y gratifico a Ramon-
cete.... 
Alcanzo el cortejo oficial entre el Hotel de Marboré y el 
des Voyageurs. Beso el anillo a Mons. Ricard, obispo de 
Niza . "iAumonier de scouts?", me pregunta al ver la boina en 
mi mano. «Professeur, Monseigneur», respondo; el buen 
abate Andiole le bace mi presentación y me dice c(ue Meillon 
estará ya junto al monumento.... 
Me dirijo solo, pasando todos los grupos, bacia el Turón 
de Hole, donde se divisa, iluminada por el Sol, la Virgen 
con el N i ñ o . Arcos triunfales, escudos episcopales, blasones 
pirenaicos, banderas, guirnaldas....; grupos de colegialas, aso-
ciaciones, banda de cuernos de caza, abates, religiosos, turis-
tas, grupos variados; cada cual escoge el camino por do más 
le cumple. 
Estoy ya frente y junto al monumento defendido material-
mente por varias tropas de scouts; comienzo a dar vuelta al 
monumento j veo a D . Andrés Giménez Soler, con su sim-
pática bija Paquita, c(uienes llaman a Mr. Meillon c(ue estaba 
un poco más apartado. Gracias a Dios y a Nuestra Señora 
de las Nieves se babía cumplido mi proyecto; el viaje babia 
sido feliz. Estábamos frente a VlGNEMALE.... 
11 de agosto. C A V A R M E . 
E l día y el mor umento. 
Hermosa/ sublime en todos sus aspectos fué la fiesta boy 
en Gavarnie: litúrgica, patriótica, turísticamente nada dejó 
que desear. Todo bien pensado, todo ordenado, todo magní-
ficamente realizado. 
N o sin razón me babía preguntado Mons. Ricard, al ver 
mi boina española, si era capellán de scouts: fueron cientos 
los exploradores católicos que llegaron, de todas las partes de 
Francia, ordenados y acompañados por sus bravos capellanes 
que cubrían su cabeza con boina, en la que se distinguía 
como divisa la cruz de los scouts católicosi 
Son las nueve de la mañana. Mientras va llegando al lugar 
del monumento el elemento oficial —babía que salvar 700 
metros de distancia, ascendiendo siempre— me dirijo a los 
pies del monumento; allí encuentro y abrazo a buenos ami-
gos, principalmente a Mr. Meillon, que tan amigo es de A r a -
gón, y a D . Andrés Giménez Soler, que babía llegado ya el 
día anterior acompañado de su bella bija Paquita.... 
Contemplamos el monumento con permiso de los scouts 
que forman ordenada y difícilmente franqueable barrera. L a 
estatua, que mide seis metros, es obra del escultor Micbelet; 
la Virgen, en metal dorado, viste magnífico y amplio manto 
con capuchón bigorritano; muestra en sus brazos, levantados, 
al Divino N i ñ o , a quien solicita una bendición para el valle 
y para los arriesgados excursionistas que se dirijan al circo 
de Vignemale, que sirve de fondo al monumento, o al de G a -
varnie, frente al cual está levantado; Jesús, con su divina 
mano, responde al ruego de la madre. 
E n el zócalo la inscripción: D N A - N I V I V M - O R A - P R O 
N O B I S . Y , como continuación, en los otros lados: I T E R -
P A R A - T V T V M . E l pedestal, todo de granito, forma una 
pequeña capilla llevada a cabo con el más selecto gusto l itúr-
gico. E n torno del Crucifijo, la inscripción: B E N E D I C I T E 
G L A C I E S E T N I V E S D O M I N O . E n el frontal, tres cru-
ces de San Juan de Jerusalén, que fundaron en el siglo 
XII - XIII el hospital de Gavarnie, para apoyo y seguridad de 
los peregrinos y viandantes que atravesaban el puerto de 
España. E n el lado del Evangelio una placa de marmol con 
la cruz de los scouts y su lema E T R E P R E T ; en el de la 
Epístola otra con la siguiente inscripción: D V X - E S - V I R -
G O - F A S - S I T Q V O - P R O P E R A S - S E Q V I . 
P a s c u a l G a l i n d o Romeo 
( Continuará). 
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D i a r i o d e u n i n g e n u o : L a é o l o n d r i n a a s u n i d o . 
m 
m 
K n esfe mes de enero se cumple el primer aniversario de la muerte del periodista aragonés don 
Francisco Aznar Navarro. A R A G O N dedica a su memoria un ín t imo recuerdo. Y como el más 
acertado elogio del trabajo de un hombre lo dan siempre sus obras, (fuéremos çlue nuestra alabanza 
sea, la çlue el lector dedique al leer este art ículo que reproducimos y que í u é el primero que Aznar 
Navarro escribió al iniciar la que había de ser últ ima etapa de su vida. 
E n su úl t imo párrafo vibra un sentimiento de buen zaragozano, un anhelo de su corazón, que 
por desgracia, hal ló cumplido prontamente. 
A l reiterar, nuevamente, el testimonio de nuestro sentimiento, elevamos a Dios tma plegaria 
por el eterno descanso de su alma. 
Ç / o , s e ñ o r e s , s o y d e Z a r a g o z a . P o d r í a a g r e g a r ç l u e e n e s t a p o b l a c i ó n n a c í d o s v e c e s , 
p o r g u e s í e n e l l a m e p a r i ó m i m a d r e , t a m b i é n e n e l l a c a í , c a s i e n l a i n f a n c i a , e n e l p o z o 
d e l p e r i o d i s m o , d e l ç [ u e n o h e v u e l t o a s a l i r , d e l q[ue n o s a l d r é d e s e g u r o h a s t a q[ue l a 
M u e r t e s e t o m e l a m o l e s t i a d e r e c l a m a r m e . C a d a c u a l n a c e p a r a a l g o . Y o , p o r l o v i s t o , 
n a c í p a r a p e r i o d i s t a , ¿ F o r t u i t a ? ¿ D e s g r a c i a ? S i f u é d e s g r a c i a , y a ¿ n o t i e n e r e m e d i o . 
D e s l i z á r o n s e a p a c i b l e m e n t e e n Z a r a g o z a l o s p r i m e r o s c a p í t u l o s d e m i h i s t o r i a p r o f e -
s i o n a l . S i h a y Q u i e n l o s r e c u e r d e . D i o s l e g u a r d e l a m e m o r i a . Y o p u g n o p o r o l v i d a r l o s , 
c [ u e e l l o s m e h a b l a n d e c o s a s q u e q u e d a r o n e x c e s i v a m e n t e l e j o s y m e r e c u e r d a n p e r s o n a s 
q u e d e s a p a r e c i e r o n p a r a s i e m p r e e n l a r e n o v a c i ó n i n c e s a n t e d e l a v i d a . 












( j a e s e l l a m ó L e o p o l d o R o m e o — ¡ t a m b i é n l a s p á g i n a s m á s r e c i e n t e s d e m i p a r t i c u l a r 
h i s t o r i a t i e n e n a l e t a z o s ( fue n u b l a n l o s o j o s ! — l l e v á r o n m e a M a d r i d . 
C e l e b r á b a s e l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o F r a n c e s a . L a m o c e d a d z a r a g o z a n a d i v e r t í a s e a s u 
g u s t o e n e l r e c i n t o d e a q u e l c e r t a m e n . D e c l i n a b a e l v e r a n o d e l 9 0 8 , c u a n d o e s t a h u m i l d e 
g o l o n d r i n a p e r i o d í s t i c a e m p r e n d i ó s u v u e l o h a c i a l o d e s c o n o c i d o , s i l e n c i o s a m e n t e . A t f u i 
Q u e d a b a e l n i d o v i e j o y e n é l , m u y o c u l t o , e l e s p í r i t u d e l a g o l o n d r i n a e m i g r a n t e . 
Q u i n c e a ñ o s e n M a d r i d o c u p a n d o p o s i c i o n e s p e r i o d í s t i c a s m u y s u p e r i o r e s a m i s 
m e r e c i m i e n t o s ; c e r c a d e d o s e n A s t u r i a s , a d o n d e m e l l e v a r o n p a r a f u n d a r y d i r i g i r u n 
p e r i ó d i c o , d e l q u e m e a p a r t é c u a n d o d e é l a p a r t a r o n e l s e l l o q u e y o l e m a r c a r a . E s t o d o l o 
q u e p u e d o y d e b o d e c i r d e l o s d í a s q u e d u r ó m i a l e j a m i e n t o d e l a t i e r r a n a t i v a . O t r a c o s a 
• « d g ^ f u e r a n e c e d a d . C o m o e s c r i t o r y c o m o p e r i o d i s t a h e s i d o j u z g a d o . A l a s e n t e n c i a d e l a 
c o l e c t i v i d a d m e a t e n g o . L o q u e m e i m p o r t a b a s o b r e t o d o — y e s o s í q u e n o h e d e c a l l a r l o — 
e r a s a c a r i n c ó l u m e s , e n m i s a n d a n z a s p o r e l m u n d o d e l p e r i o d i s m o e s p a ñ o l , e s t a s d o s 
c o s a s q u e v a l o r o e n m u c h o : e l t í t u l o d e h o m b r e h o n r a d o , ú n i c a h e r e n c i a ( y n o e s p o c a ) q u e 
m e d e j ó m i p a d r e , y e s e a m o r p r o p i o a l t í s i m o , b l a s ó n i n s i g n e d e l o s a r a g o n e s e s , q u e n o s 
s a l v a e n l o m á s r u d o d e l b a t a l l a r , e m p u j á n d o n o s a l b u e n l o g r o d e l s o b e r a n o p r o p ó s i t o d e 
v e n c e r . S i e s e s o o r g u l l o d e r a z a , b e n d i t o s s e a n l a r a z a y e l o r g u l l o . 
A m i p e r i o d i s m o , e x c l u s i v a m e n t e a m i p e r i o d i s m o , m e a t u v e . L e j o s d e m i t i e r r a , s i n 
p e r d e r n u n c a e l c o n t a c t o e s p i r i t u a l c o n A r a g ó n , r a s g o s d e m i p l u m a f u e r o n c o n s a g r a d o s 
a é l e n c i e n o c a s i o n e s . P l u m a p o b r e , p o r s e r m í a , l o f u é m á s p o r q u e s e v i ó l i b r e d e l a s 
e x c i t a c i o n e s d e l a a m b i c i ó n . A l t i v a y h u m i l d e a u n t i e m p o , s u p o d e s p r e c i a r h o n o r e s y 
r e n u n c i a r a r i q u e z a s q u e n o d e j a r o n d e r o n d a r l a . 2 V o s o l i c i t ó m e r c e d e s . N o o f i c i ó d e 
r a q u e t a n i a c t u ó d e g a n z ú a . D a n f e m i s b o l s i l l o s , q u e e s t á n a l a v u e l t a c o m o a l a i d a . 
C o n t r a l o s c h u b a s c o s d e l a i n m o r a l i d a d a m b i e n t e , e s t a p o b r e g o l o n d r i n a p e r i o d í s t i c a 
s u p o c o n s e r v a r l a s a l a s i m p e r m e a b l e s . 
Y h e a q u í q u e d e s p u é s d e u n t a n d i l a t a d o b r e g a r , y t e n i e n d o y a s e g ú n l a e x p r e s i ó n f e l i z 
d e u n p o e t a n u e s t r o , e l c u e r p o a l o s c u a r e n t a y s e i s y e l a l m a a l o s v e i n t i t r é s , 
p o r g u e e l a l m a e s u n a l o c a 
q u e n o q u i e r e e n v e j e c e r , 
f u i r e q u e r i d o p o r v o c e s a m i g a s p a r a d i r i g i r e s t e p e r i ó d i c o q u e h o y n a c e . 
L a g o l o n d r i n a v u e l v e a l a n t i g u o n i d o . V u e l v e j u b i l o s a . E s q u e l a t i e r r a l l a m a . Y e s 
t a m b i é n q u e e n e l f o n d o d e l n i d o v i e j o d e j ó e l e s p í r i t u b i e n g u a r d a d o y v i e n e a i n f u n d i r l e 
n u e v o c a l o r , t a l c o m o s i e m p r e f u é . E s e e s p í r i t u m í o h a d e m a r c a r e l t o n o d e L a V o z d e 
À r a é ó n . M i i n d e p e n d e n c i a ( j a m á s e s t u v e a f i l i a d o a n i n g u n a c o f r a d í a p o l í t i c a ) , m i d e s i n -
t e r é s , m i p r o p e n s i ó n a l a i m p a r c i a l i d a d y a l a j u s t i c i a , e n c o n t r a r á n e n e s t a h o j a i m p r e s a 
e l m a r c o q u e n e c e s i t a n . ¿ C a c i q u e a r ? N u n c a . L a p o l í t i c a p u d o i n s p i r a r m e m u c h a s d o c e n a s 
d e a r t í c u l o s ; p e r o s o b r e t o d o m e i n s p i r ó r e p u g n a n c i a . ¿ C a p i t a n e a . r p a n d i l l a s d e o l i g a r c a s ? 
T a m p o c o . S o y u n a l m o g á v a r s u e l t o . ¿ H a c e r o d i o s a s d i s t i n c i o n e s c o n r e l a c i ó n a l a s p e r -
s o n a s ? M e n o s . P a r a m í t o d o s l o s m o r t a l e s s o n h i j o s d e D i o s . M i l e m a s e r á s i e m p r e : « A 
c a d a c u a l l o s u y o » , q u e e s e l m á s a l t o p r i n c i p i o d e j u s t i c i a ; y « A r a g ó n s o b r e t o d o y s o b r e 
t o d o s » , q u e e s l o q u e n o s i m p o r t a a l o s a r a g o n e s e s . 
V u e l v e l a g o l o n d r i n a a s u n i d o y v u e l v e d i s p u e s t a — ¡ l a s u e r t e l o h a g a ! — a n o e m p r e n -
d e r n u e v a s e m i g r a c i o n e s c u a n d o l o s s u c e s i v o s v e r a n o s d e c l i n e n . 
A l c a l o r d e l v i e j o n i d o , t a n h o r r o d e a m b i c i ó n c o m o s i e m p r e , r e z a r é a d i a r i o e s t a 
o r a c i ó n s e n c i l l a : 
¡ S e ñ o r , q u e m i c u e r p o e n c u e n t r e s u d e s c a n s o d e f i n i t i v o e n e s e c e m e n t e r i o d e T o r r e r o 
q u e g u a r d a l a s c e n i z a s d e q u i e n m e e n g e n d r ó ! S e ñ o r , q u e y a q u e e n m i t u m b a n o p u e d a n 
g r a b a r i n s c r i p c i o n e s q u e r e c e n c o n a l t o s h o n o r e s , c o l o q u e n a l m e n o s e s t a b r e v e i n s c r i p c i ó n : 
« S ó l o f u é p e r i o d i s t a , j u s t o y h o n r a d o . V e l ó p o r s u p r o p i o d e c o r o y p o r e l d e s u t i e r r a » . 
t F . A Z N A R N A V A R R O . 
M e s a s d e p r u e b a s d e l a 
C e n t r a l I n t e r u r b a n a d e 
Z a r a g o z a 
A r m a z ó n d e 
R e g i s t r a d o -
r e s 
d e l a C e n t r a l 
A u t o m á t i c a 
d e Z a r a g o z a 
E L T E L E F O N O 
A U T O M Á T I C O 
Z A R A G O Z A 
MEJORA IMPORTANTE 
E l G o b e r n a -
d o r C i v i l d e 
Z a r a g o z a 
p o n i e n d o e n 
m a r c h a e l 
e q u i p o a u t o -
m á t i c o , i n a u -
g u r a d o e l 3 0 
d e D i c i e m b r e 
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E l Sindicato de Iniciativa ce lebró una e x c u r s i ó n co-
lectiva a Huesca, con objeto de visitar la E x p o s i c i ó n 
regional de Fotogra f ía , que con tanto acierto y feliz 
é x i t o o r g a n i z ó la Sociedad «Tur i smo del Alto A r a g ó n » . 
Es te viaje f a é motivo para un cambio de impresiones 
con los dirigentes de la A s o c i a c i ó n o s é e n s e , del que h a 
surgido ya una fuerte c o m p e n e t r a c i ó n de ideales, y espe-
ramos el futuro desarrollo de proyectos beneficiosos 
para A r a g ó n . 
L o s excursionistas fueron a c o m p a ñ a d o s de los s e ñ o r e s 
Ac ín , Mur, Cuevas, Uceda, C a j a l , Albasini , Oltra y 
Fondevi l la , que agasajaron cordialmente a nuestros 
representantes. Se a d m i r ó el m a g n í f i c o s a l ó n del teatro 
Ol impia , la Catedral , el Palacio episcopal, el Museo, 
S a n Pedro el Viejo. E n el claustro, el Delegado de este 
Sindicato r e c o r d ó a los excursionistas, ante el lugar 
donde se hal la enterrado el Padre Huesca, la intensa 
labor de este precursor de toda la c a m p a ñ a pro A r a g ó n , 
que en estos momentos comienza a rendir provechosos 
frutos. 
C e l e b r ó s e t a m b i é n un animado banquete, al cual se 
adh ir ió D . Manuel B e s c ó s enviando la siguiente carta: 
«Al S r . D . E d u a r d o Cativiela y sus honorables colegas 
del «S ind ica to de Iniciativa y Propaganda de Aragón> . 
Mi excelente amigo Eduardo: E x c ú s e n m e . E s t a r é en 
espír i tu con ustedes, pero impide mí presencia real, con 
harto disgusto m í o , la necesidad oficial de que yo asista 
como vocal y en representac ión de la Junta Social del 
G á l l e g o a l ú l t i m o día resumen de e x p e r i m e n t a c i ó n del 
concurso de maquinaria y labores de n i v e l a c i ó n y prepa-
r a c i ó n de tierras para el riego, que se celebra y clausura 
hoy en Tardienta, 
E l buen amigo A c í n l leva también cerca de ustedes, 
a d e m á s de la suya propia y del arte o s é e n s e , la repre-
s e n t a c i ó n m í a . 
E l les l leva mi c o m u n i ó n espiritual con ustedes, mi 
bienvenida y mi saludo c o r d i a l í s i m o . 
Suyo y de los suyos, M. B e s c ó s * . 
A los postres se a c o r d ó enviar una s a l u t a c i ó n a l 
Comisario Regio de Turismo, E x c m o . S r . Marqués de la 
Vega Inclán, y se hicieron votos por la prosperidad del 
«Tur i smo del Alto Aragón» y del « S i n d i c a t o de Inicia-
t iva» y por los é x i t o s futuros de una labor conjunta. 
E n la actualidad está en prensa la hoja de propaganda 
gráf ica de la Ciudad de Huesca, que edita el Sindicato 
cumpliendo l a norma de conducta que se impuso de dar 
a conocer insistentemente, con eficaz constancia, las 
bellezas de l a r e g i ó n . 
, * . 
* « 
E s t a a s o c i a c i ó n procura en todo momento ensanchar 
su radio de a c c i ó n y alcanzar mayores horizontes, pen-
diente siempre de cualquier actividad donde pueda mos-
trar su labor como s í m b o l o de tenacidad aragonesa. 
Pendiente en la actualidad la ce l ebrac ión del Congreso 
Internacional de la Prensa en Colonia y como antece-
dente necesario para concurrir a él, se ha cursado la 
siguiente consulta: 
«Sr. D . José Francos R o d r í g u e z , Presidente de la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa.—Madrid. 
Distinguido señor : Por nuestra agencia en Berlín 
hemos obtenido datos facilitados por el Dr . J. H , Fenten; 
referentes a l a E x p o s i c i ó n Internacional de l a Prensa, 
proyectada para el mes de mayo en la ciudad de 
Colonia . 
Nos encaminan para conocer noticias m á s concretas 
a l comi té e s p a ñ o l , formado bajo la presidencia de usted. 
Es te es, pues, el motivo que nos induce a dirigirle un 
ruego. 
Es te Sindicato que edita la revista de cultura regional 
titulada A r a g ó n , desea concurrir a tal r e u n i ó n sin que 
se nos alcance m á s que la trascendencia de la misma. 
Deseamos obtener, pues, una in formac ión bastante 
amplia, cuya r e m i s i ó n hemos de agradecer a usted since-
ramente. 
Entre tanto tenemos un verdadero placer, pudiendo 
ofrecernos sus m á s devotos serv idores» . 
Respecto de las indicaciones que el Sindicato procura 
obtener en otros lugares referentes a Zaragoza, se copia 
l a siguiente carta que hace referencia a l folleto cuya 
impres ión ha prometido realizar la « C o m p a ñ í a Telefó-
nica E s p a ñ o l a » : . 
"Sr. D . Eduardo Cativiela.—Zaragoza. 
Mi querido amigo: C o n re lac ión a mi carta del 29 del 
pasado, referente a l folleto de propaganda de Zaragoza, 
a c o n t i n u a c i ó n le copio la carta que acabo de recibir de 
la « C o m p a ñ í a Telefónica» y que me escribe con fecha 
de ayer: 
«Muy s e ñ o r m í o : Sirven estas l íneas , para informar a 
usted de que por ahora es materialmente imposible que 
el Bureau de Información P r o - E s p a ñ a , se ocupe de la 
publ i cac ión del folleto de «Zaragoza^, puesto que los 
que van a editarse y a d e m á s la preparac ión urgente 
para el p a b e l l ó n de E x p o s i c i ó n Ibero-Americana de 
Sevi l la , a b s o r b e r á n por completo el trabajo del Bureau 
hasta octubre del 28. Lamentando mucho que mi informe 
no pueda ser m á s favorable, queda de usted atto. etc». 
Me apresuro a comunicarle tan lamentable circuns-
tancia que nos impide el hacer la publ i cac ión que le 
anunc ié y qué por mi parte tenía ya muy adelantada, y a 
que en mi visita a esa C o m p a ñ í a , me h a b í a n ofrecido 
poder hacerlo, aunque es cierto que cuando h a b l é con 
ellos me dijeron lo ocupados que estaban con los tra-
bajos a que aluden en la carta que copio m á s arriba. 
Se reitera como afmo, y buen amigo q. e. s. m., Hueso 
ROLLAND». 
C o l a b o r a c i ó n importante durante este mes en revistas 
gráf icas ha sido la enviada a «La Revista de Viajes», 
publ icac ión trimestral de la casa Thos Cook & Son, una 
de las agencias de viaje m á s antigua y principales del 
mundo, que cuenta con una formidable o r g a n i z a c i ó n 
mundial. 
E l Alcalde de la ciudad de Manila D . Miguel Ro-
rauáldez, que p a s ó entre nosotros varios d ías , rec ibió 
del «Sindicato» un e n v í o de propaganda y c o r r e s p o n d i ó 
a nuestro saludo con las siguientes l íneas : «Miguel Ro-
m u á l d e z cordialmente corresponde a l afectuoso saludo 
del Presidente del «S indicato de Iniciativa» y le reitera su 
m á s alta e s t imac ión , deseando que el «Sindicato» 
cont inué obteniendo é x i t o s en su noble labor «por el 
verdadero bienestar y prosperidad de esta hermosa 
provincia» . 
A nuestras agencias y delegaciones del extranjero, 
y a las casas de viajes como Marsans, Cook, Herrero y 
otras se ha remitido copia del programa de las fiestas 
organizadas para solemnizar el Centenario de G o y a . 
Nos comunica nuestro delegado en Madrid don José 
Garc ía Mercadal, que varios aragoneses residentes en 
aquella ciudad celebran reuniones mensuales con c a r á c -
ter verdaderamente fraternal. E s t a costumbre debe ser 
copiada por todos los n ú c l e o s de aragoneses que residen 
en otros centros de p o b l a c i ó n . E l S r . Garc ía Mercadal 
intensifica la c a m p a ñ a de este «Sindicato» con acierto 
no igualable que le hace acreedor a nuestro reco-
nocimiento. 
L a D iputac ión Provincial de Zaragoza nos remite el 
siguiente oficio: 
«Vista l a solicitud elevada por el «S indicato de Inicia-
tiva y Propaganda de A r a g ó n » en vista de que a la de-
m o s t r a c i ó n de la labor uue a todas luces meritoria 
y plausible que dicha entidad realiza, sea ampliada por 
esta C o r p o r a c i ó n hasta 4.000 pesetas la s u b v e n c i ó n 
de 2.000 pesetas que se les c o n c e d i ó el a ñ o anterior. 
Encerrada sin embargo l a voluntad de esta Corpora-
c ión en los estrechos moldes de « n presupuesto formado 
con arreglo a normas nuevas, que apenas permiten 
cubrir las atenciones m á s perentorias de la D iputac ión , 
no es posible dar libertad a esos sentimientos de gene-
rosidad hacia empresas de la h ida lgu ía del «S indicato 
de Iniciat iva». 
L a D i p u t a c i ó n Provincial, en s e s i ó n celebrada el día 28 
del actual y de conformidad con lo propuesto por la 
Ponencia de Fomento, a c o r d ó declarar ver con gran 
sentimiento la imposibilidad de aumentar la s u b v e n c i ó n 
concedida en el Ejercicio anterior; subsistiendo desde 
luego para el a ñ o 1928 la s u b v e n c i ó n de 2.000 pesetas 
que en la actualidad viene disfrutando la precitada 
entidad. 
L o que comunico a V. con esta fecha en trámite de 
not i f i cac ión por el presente traslado, cuyo duplicado se 
serv irá autorizar con la firma y d e v o l v e r á . 
Dios guarde a V . muchos a ñ o s . — Z a r a g o z a 31 di-
ciembre de 1 9 2 7 — E l Presidente, Antonio L a s i e r r a . — 
Por acuerdo de l a D . P . - B l S e c r e t a r i o , P a s c u a l S i e r r a ^ . 
E l Sindicato ha remitido a la admin i s t rac ión del 
per iód ico aragonesista de Barcelona «El Ebro» la can-
tidad de veinticinco pesetas, para engrosar la suscrip-
c i ó n abierta por el mismo, destinada a la impres ión de 
una obra que se titulará: « A r a g ó n y el descubrimiento 
de Amér ica» . 
l i e U E L F A N D O í 
O S S A U . n ú m . 3 . - T e l é f o n o 7 9 9 
CRISTALERÍA 
CANALES. PARARRAYOS 
A U T O , M O T O f B I C I C L E T A S 
M I G U E L V I Z C A R R A 
S O B E R A N A NACIONAL. 1 « T H J f O N O 
Hotel Restaurant FLORIDA 
Direc tor Propie tar io : L U I S B A N O R É S 
ORAN CONFORT 
ESPLÉNDIDA Y S E 
LECTA COCINA 
BODAS. BAUTIZOS. & 
CALEFACCIÓN 
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'fotograbado « « ^ « - ^ 
mi en m e sos lote-
granados sean lo más perfedo§ p & m t , 
le interesa enviarlos a los 
i 
g Sí 
T A L L E R E S D E F O T O G R A B A D O 
E$PA§A-€ALPEf S. A. 
B A R R E S T A U R A N T 
| U M A R A V I L L A J Sl 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e a l a c a r i a ¡ J j 
= Cübicrfos a s pesetas = ^ 
LA CASA MEJOR SURTIDA 
i i 
Bsle nombre ya es por sf una garantía, 
pues son ios talleres más modernos y 
organizados para realizar en sn máxima 
perfección toda clase de fotograbados en 
cinc cobre, tricornias, cnatromfas, etc. 
En estos talleres se hacen las maravillosas 
ilustraciones de la asombrosa 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SO SERVICIO ES EXTRARáPIDO 
SOS OBRAS PERFECTfSIMAS 
R í o s S o s a s » 2 4 A p a r t a d o 5 4 2 
E S P A S A - C A J L B M E . S . A . , 1*1 A D R I D 
t 2 PRODUCTOS N O T A B L E S 
* PIILMOMM HiRCff ^ 
I n f a l i b l e p a r a c o m b a t i r l o s c ^ - * 
m í a s • E l m e f o r p r e s e r v a t i v o 
• • c o n t r a l a T U B E R C U L O S I S • • 
NASOl V E D L I Z 
á 
I n s n s t i t n f b l e p a r a c u r a r I n s t a n -
t á n e a m e n t e l o s CATAUROS NASALES 
U B O R A T O B I O B E 
R E ¥ E » y C H O & i X 
Wñ VENTA EN TODAS L A S PABMAOAS 
^ • 
l J A u s e o C o m e r c i a l J 
d e . / T r a g ó n s s s = T 
é Situado en la p l a z a de Caste lar (palac io de Museos ) 
i n f o r m e s c o m e r c i a l e s , 
t r a d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a 
y d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
iuninmianiniiiiiniiuiiiiiiiiin̂ ^ 
V i s í t e s e e l TAuseo y gustosa-
mente s é informará 'de su 
funcionamiento sin cjue sig-
nifique compromiso alguno 
w --o» p a r a el visitante «*> 
iiuiniiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiugiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiuitiiiit 
A H o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l p ú b l i c o ; ^ 
¿ . © e 15 a 18. ¿ 
H U E V O S S O C I O S 
B E t S I N D I C A T O 
897 D . Aiitero Noailles, Coso , 87, Zaragoza. 
898 D . José A n í o n i o Olazabal , Topógra fo , C a -
r iñena. 
899 D . Jesús Mi l lán , T o p ó g r a f o , Car iñena . 
900 D . José S á n c h e z Cruzat López , Jaca, 
901 D . Tur, Sucesores, Asalto, 23, Zaragoza . 
902 D , Emil io Vil lagrasa, Cádiz , 8, Zaragoza. 
903 D . Dionisio Pérez Viana , Borja . 
904 D . Gabrie l F a c i , Coso, 94, Zaragoza . 
905 D . Rafael Ricaríe, S a n Miguel, 50, Zaragoza. 
906 D . Pedro Dosset, San Blas , 14 y 16, Zaragoza. 
907 D . Cipriano Bonil la, Alfonso, 18, Zaragoza. 
908 A s o c i a c i ó n de Labradores, Fuenclara , 2, Z a -
ragoza. 
909 D . Julio Bravo, S e g ò v i a , 4, Madrid. 
010 D . Rafael Gúdel , Sena (Huesca). 
911 D . Antonio G o n z á l e z Castel l , Secretario, 
Jaca. 
912 D . José Pina, P l a z a L á n u z a , 4, Zaragoza . 
913 D . Joaquín G á ñ e z Repo l l é s , Cerdán , 37, 
Zaragoza. 
914 D . E m i l i o Gonzalvo, Escue las P ías , 2, Z a -
ragoza. 
915 D . Pascual Pérez Valios, Const i tuc ión , 1, 
Zaragoza. 
916 D . Justo Arruego, Cuatro-Vientos, Madrid. 
917 D . Gabriel O l i v á n , Pabos tr ía , 4, Zaragoza. 
C H O C O L A T E S 
C A C A O 
I k t o d a H i e s i ® m e s a 
f e n l a s U n e n a s c o s l i s a s í a 
^ e Ò l V S T A N T E Ï S N O V E O A D E S E N F » j H ! O O U e T O S A L I M E N T I C I O S 
ï f f i E f e ^ € P M € ^ l ' S í O S F r a n c i s c o B I e s a 
i 
: i 
(I A disposición de los lectores de la revista ARAGÓN, tiene 
I el Sindicato en sns oficinas, tafias para encuadernar 1 
§ lujoiaihente los ejemplares correspondientes al año 1927, | 
i gae serán facilitadas a quienes lo soliciten, previo pago | 
i de sn importe, que se fija en 6 pesetas para los socios | 
ig adheridos a este Sindicato, y 7'50 para los que no lo sean. 
lfintlIinilllUIIIIIIIIIUIIIIUUilllllIIIIIIIIII l!l!IIIIIIWUIIUUIIIIU!IIIIUIIIIIIIII¡IIIIIIIIUIIUIIIIUilUUIIIIIIÍr, 
ANISdelMONO 
V I C E N T E B O S C H 
B A D A L O N A 
C O N S T R U C C I O N Y D E C O R A C I Ó N . 
P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n , 3 . e n t i o . — Z A R A G O Z A 
N E O L 1 T A 
X I L O L 1 T A 
A C E R 1 T A 
A a t e r i a l a p l i c a b l e a t o d a c l a s e de c o n s t r u c c i o n e s . 
P i e d r a a r t i f i c i a l - R e v o c o s - D e c o r a c i ó n 
P i s o s c o n t i n u o s de m a d e r a r e c o n s t i t u i d a - R e s i s t e n t e 
D u r a d e r o - H i g i é n i c o 
F i r m e e s p e c i a l p a r a c a r r e t e r a s y l u g a r e s s o m e t i d o s 
a g r a n d e s e s f u e r z o s 
INFORMES, CONDICIONES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 
D e l e g a c i o n e s en: M A D R J D , B A R C E i _ O N A f V A L E N C I A , S E V I L L A , B I L B A O , 
V I G O . B U R G O S , L e Ó N , P A L È N C I A , S A L A M A N C A , L O G R O Ñ O , G I J Ó N , 
P A M P L O N A , T U D E L A , L O D O S A , T A F A L L A , S A R I Ñ E N A y S Á D A B A . 
Sí' 
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l í o s á n g e l e s hizo el retrato de E u l a l i a y el suyo, salien-
do tan bien, que parecía les hubiesen cortado las cabe-
zas y p e g á n d o l a s a los cuerpos desnudos de los á n g e l e s . 
Como ya s e g u í a las reglas del arte y s a b í a componer-
las con la naturaleza, y ésta y a q u é l l a s con su gusto, 
advirt ió entonces muchos defectos en las pinturas de 
la capilla de la Corona, y p id ió licencia para poner un 
ró tu lo que declaraba quién las h a b í a hecho y la edad 
que tenía. Pero la obra mejor, la obra de m á s mér i to , y 
lo dijo él cuando ya no pod ía equivocarse, fué siempre 
el nido de golondrinas, el cual le quisieron comprar 
algunos, habiendo quien le m a n d ó por él hasta cuaren-
ta escudos de oro, que para los conocedores que p o d í a 
haber en un pueblo como A l m u d é v a r , es mucho sin 
duda. Perd ióse , como he dicho, en su muerte, así como 
otras cosas de mucho primor y valor que h a b í a en su 
casa. 
Entre los libros de pintura vinieron t a m b i é n dos en 
lat ín y uno en italiano, y dijo: pues yo estas lenguas he 
de aprendcllas. Y con efecto, se puso a estudiar la latina 
Y en una semana aprend ió los nominativos y las conju-
gaciones, porque su memoria era asombrosa. Mas no 
le permitieron seguir este estudio las dos obras de pin-
turas que tuvo en el pueblo. 
Su buena madre recordaba ahora muchas veces la 
profecía de la gitana, pero callaba por no decir el enga-
ñ o con que la h a b í a n seducido, e x p o n i é n d o s e a d e m á s a 
no ser creída, puesto que su honestidad y mucho juicio 
la abonasen para cuanto quisiese decir en su defensa. 
Mas d e s p u é s de bien pensado lo dejaba, y r e s u m í a 
todas sus reflexiones en estas cristianas palabras: Dios 
me perdone aquel yerro, y no me dé todo el bien en 
esta vida. 
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organista: eres, Pedro, el mejor arco de la tierra, por-
que le tienes muy fino, alto, sonoro, valiente, expresivo 
y firme. Puedes ir a tocar a la misma capilla de Toledo. 
E l cape l lán a d e m á s tocaba, aunque poco y mal , la 
vihuela y la flauta, y quiso Pedro que le e n s e ñ a s e tam-
bién estos instrumentos. Hijo, le r e s p o n d i ó , lo que es 
e n s e ñ a r t e no me atrevo, por que s é muy poco de ellos. 
Pero, mira, la prima de la vihuela suelta o al aire es m i 
mayor en la llave de G-soI re-ut; busca los d e m á s pun-
tos, a r m o n í a s y posturas y los tonos, que ya lo ha l la -
rás ; y el punto m á s bajo de la flauta es re por la misma 
llave. Y aunque ves que solo tiene seis agujeros y el que 
tapa la l lave que es re sostenido, pero dando cierto 
espír i tu al aliento o soplo para los agudos y graves, 
y tapando éste o aqué l , o dos o m á s a un tiempo, se 
hacen dos octavas, y aun dos y media el que sabe. Anda 
con Dios y hazme ver otro milagro. 
Fuese el muchacho con los instrumentos; y a los 
quince d ías avisaron al cura, a l justicia, a la madrina, 
y a su niña mayor y algunas otras personas del pueblo 
(nunca al hidalgo de la esquina), y los dos m ú s i c o s 
dieron un concierto que parec ió a aquel a gente la capi-
l la del Vaticano, o por lo menos la de la Catedral de 
Huesca, que era la que todos h a b í a n o í d o . E l cura, lleno 
de gozo r o g ó a l organista que prestase los instrumentos 
a l n i ñ o Pedro hasta que él le hiciese traer los mejores 
que se encontrasen. C o n efecto, e scr ib ió a Barcelona y 
Zaragoza, y vinieron dos de cada clase muy buenos. 
Para estrenarlos hubo otra reun ión m á s numerosa en 
casa de la madrina, donde se d ió otro concierto, y ella 
que era e sp lénd ida y quería e n t r a ñ a b l e m e n t e a su ahi -
jado, se luc ió mucho agasajando a los convidados con 
un gran refresco. Tocaron después , entre otras cosas, el 
canario , baile que entonces se usaba mucho, y el gitano, * 
que comenzaba a usarse; cuyos bailes, de variedad en 
variedad y de nombre en nombre, han venido a ser y 
l lamarse en nuestro tiempo, el primero la jota y el 
s e g u n d ó el fandango. 
Pasada la velada y al despedirse, para sorprenderles 
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con m á s e tec ío , s a c ó la madrina, puestos en una tabla, 
pos bustos p e q u e ñ o s y blancos representando las dos 
mismas personas cuyos retratos hizo primero ai lápiz , 
y dijo: esto ha hecho mi hijo Pedro. E r a n muy seme-
jantes, v iv ían , hablaban, &Í tuvieran ojos y colores. Todo 
fué pasmos, todo enhorabuenas a la madre de Pedro, la 
cual no h a c í a sino l lorar, y la madrina lo mismo y el 
s e ñ o r cura y otras personas ¿En qué parará este niño?^ 
d e c í a n . Y llenos de asombro se fueron bendiciendo a 
D ios y deseando vivir para ver el hombre que aquellas 
muestras anunciaban y promet ían , Y cierto que tantas 
habilidades juntas en un n i ñ o de trece a ñ o s , y de aquel 
modo aprendidas, bien merec ían aquella a d m i r a c i ó n y 
aquellos extremos; sobre todo en quien pensase que era 
hijo de una pupila infeliz, y nacido solo y sin pro tecc ión 
a la luz del mundo. 
Los retratos o bustos eran de yeso, y él les h a b í a 
dado un simple b a ñ o de cal con agua de cola porque 
aun no s a b í a hacer lo que l laman estuco. 
C A P I T U L O V I H . 
HUMANIDAD Y L I B E R A L I D A D D E PEDRO SAPUTO 
[""ueríe es siempre el buen ejemplo, y m á s cuando viene 
de personas de autoridad o de mucho favor en el pue-
blo, o muy queridas o de c o m p a ñ e r o s . Pero en la n iñez 
todo lo hacemos por imi tac ión , porque falta el auxilio 
de la re f l ex ión y de la experiencia, y se quiere hacer 
todo lo que se ve, siendo por otra parte nuestra especie 
natural y esencialmente imitadora. E l peligroso ejemplo 
que Pedro Saputo daba a los muchachos del pueblo 
subiendo tejados y paredes, fue causa de algunas des-
gracias sin que las pudiesen evitar con prevenciones ni 
castigos aun los padres m á s celosos. A los n i ñ o s , en 
pasando de cuatro o cinco a ñ o s nadie los guarda, por-
que a una vuelta de cabeza han concebido y hecho una 
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le pareciese; y que aun esto le daba el c o r a z ó n que 
duraría poco tiempo, y entre tanto se fuese tratando 
con alguna m á s e s t i m a c i ó n y decencia. 
Por capricho pintó en una tabla un nido de golon-
drinas en el acto de llegar la madre con el cebo, ya 
comenzando a echar pluma los p e q u e ñ u e l o s , y la encla-
v ó por la noche desde una ventana, en un madero de 
los que formaban el alero del tejado, que no era alto, y 
por la m a ñ a n a muy tempranito lo estaban apedreando 
los muchachos de la calle, d e s a t i n á n d o s e porque no 
p o d í a n siquiera hacer huir a la madre, y l l a m á n d o l a 
maldita porque h a b í a hecho all í el nido sin verlo ellos. 
S i n t i ó l o Pedro Saputo, y s a l i ó y qui tó la tabla, quedan-
do los muchachos corridos por una parte, y por otra 
r i é n d o s e de s í mismos. Corrió la voz y vinieron a ver 
la pintura infinitas personas; mas él les dijo qne no po-
día verse de cerca, sino en el alero y desde la calle; 
y a s í la t o r n ó a poner en su lugar, y todo el pueblo 
ven ía a ver aquel prodigio de un n i ñ o de catorce a ñ o s . 
Que si no se perdiera en su muerte, qu izá hubiera sido 
otro Yal i so , el cual fué un perro pintado en un cuadro 
con tal perfección, que parec ía vivo, con su espumarajo 
en la boca, porque le representaba rabioso, y c o s t ó 
guerras por haberlo, y al fin, d e s p u é s de muchos tiem-
por, fué tra ído del As ia a Roma y dedicado por Augus-
to C é s a r en el Capitolio. 
P intó en aquel a ñ o dos salas, una de un beneficiado 
rico, y otra del hidalgo padre de E u l a l i a , el cual para 
acabar de borrar la memoria de las palabras que dijo 
a la madre de Pedro Saputo, le h a c í a m á s favor que 
nadie en el lugar. Y en verdad, aunque el n i ñ o era tan 
generoso, no podía olvidar del todo las dos ú l t imas 
expr. siones que u s ó contra él y su madre; y eso que no 
c o m p r e n d í a a ú n toda la malicia que encerraban. Murió 
desgraciadamente el hidalgo cuando estaba pintando el 
ú l t i m o lienzo de su, sala, que la c o n c l u y ó no obstante; 
pero a ñ a d i ó en lo alto dos á n g e l e s en a d e m á n de tender 
sobre el cuadro un velo blanco de crespón con orla 
negra. Y puso a ú n a l l í otro primor; y fué que en aque-
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